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AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.rde 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermcres: De guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix.de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes 'de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; dill, dim, dij. i div: 9-14h. Dix.:15'30-
20'30 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. 8-14, dix: 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a les 2030 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Dcspatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 30 34 
Son Durcta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Fcmenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 12 a 14 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8 ,05-9 ,40- 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
C.Rajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8 ,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i agost) 
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Èxit de la Banda de música a Menorca 
6 1 9 3 
noticiari 
E l p a s s a t d i a 6 d e s e t e m b r e e l s 
m e m b r e s d e l a B a n d a d e M ú s i c a 
d ' A r t à e s d e s p l a ç a r e n a m b e l 
v a i x e l l d e C a l a R a j a d a a l a v e ï n a 
i l l a d e M e n o r c a . E l m o t i u 
d ' a q u e s t a m o b i l i t z a c i ó e r a l a 
s e v a p a r t i c i p a c i ó a l e s F e s t e s d e 
G r à c i a d e M a h ó . E l d i a 8 d e 
s e t e m b r e r e a l i t z a r e n u n c o n c e r t 
c o i n c i d i n t a m b e l d i a d e l a F e s t a 
M a j o r . L a d i n à m i c a d e l a f e s t a 
e r a q u e h i h a v i a u n a s è r i e d e 
g r u p s , c a d a u n d ' u n e s t i l d i f e r e n t , 
r e p a r t i t s p e r l e s d i f e r e n t s p l a c e s 
d e l a v i l a i l a g e n t q u e p a r t i c i p a v a 
d e l a f e s t a a n a v a d ' u n l l o c a 
l ' a l t r e c e r c a n t e l c o n j u n t o b a n d a 
q u e m é s s ' a d a p t a v a a l s s e u s 
g u s t o s m u s i c a l s . E n s c o m e n t a 
e n T o m e u , d i r e c t o r d e l a B a n d a , 
q u e e l c o n c e r t v a s e r u n è x i t . 
L ' a s s i s t è n c i a d e p ú b l i c v a s e r 
n o t a b l e , p e r ò v a r i a v a c o n t í n u a -
m e n t . E s v a c r e a r u n p ú b l i c 
e s t a b l e q u e v a a s s i s t i t r a t o t e l 
c o n c e r t , i d ' a l t r e i t i n e r a n t q u e s ' a n a v a p a s s e j a n t p e r l e s d i f e r e n t s 
p l a c e s o n s ' h i c e l e b r a v a a l g u n e v e n t . N o e n s q u e d a m é s r e m e i q u e 
f e l i c i t a r a l a B a n d a p e r a q u e s t n o u è x i t i e n c o r a t j a r a l s s e u s 
m e m b r e s p e r q u è c o n t i - n u i n r e p r e s e n t a n t a l n o s t r e p o b l e a a l t r e s 
i n d r e t s d e l p l a n e t a . 
Canvis d'horari de la Biblioteca Municipal i l'OIJ (Oficina 
d'Informació Juvenil) 
D e s p r é s d e l ' h o r a r i d ' e s t i u , t a n t l a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l c o m l ' O I J 
c a n v i e n d ' h o r a r i i t o r n e n a t e n i r l ' h a b i t u a l d e l p e r í o d e d ' h i v e r n . 
L ' h o r a r i d e l a B i b l i o t e c a d ' a t e n c i ó a l p ú b l i c é s : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s 
d e 1 6 h a 2 0 h . L ' h o r a r i d e l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l é s : D i m a r t s 
i d i j o u s d e l e s 9 h . A l e s 1 3 h . D i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e l e s 1 6 h . 
A l e s 2 0 h o r e s . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




CA Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca ) 
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B E L L P U I G noticiari 
L / O F I C I N A D I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : 
BEQUES DEL MEC 
Abans de l ' inici de cada curs acadèmic , el 
Ministeri d 'Educac ió i Cultura, ment re no 
s i g u i n t r a n s f e r i d e s a la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a de les Illes Balears , obre la 
convocatòr ia per a la concess ió de beques 
per a la real i tzació d 'es tudis universi taris 
i mitjans. 
Estudis superiors per als quals 
es pot sol·licitar una beca: 
Concre tament , es pot sol·licitar una beca 
per a la real i tzació dels següents es tudis : 
- Els conduents a l 'ob tenció del títol de 
Llicenciat , Arqui tec te , Diplomat , Mes t re 
Enginyer Tècnic i Arqui tecte Tècnic . 
- Estudis cursats en els Instituts nacionals 
d 'Educac ió Fís ica conduents a l 'ob tenció 
d 'un títol oficial. 
- Els estudis de Tur i sme cursats en escoles 
oficials o en esco les que hi es t iguin 
adscrites. 
- Cicles formatius de Grau Superior . 
- Estudis de Grau Superior de Restauració 
i Conservac ió de Béns Culturals , cicles 
f o r m a t i u s d e G r a u S u p e r i o r d ' A r t s 
Plàst iques i Disseny i en Ensenyamen t s 
d 'Ar t s Apl icades i Oficis Artíst ics. 
A m b caràcter general , es pot sol·licitar 
beca per a la reali tzació de qualsevol 
e s t u d i u n i v e r s i t a r i h o m o l o g a t a m b 
validesa acadèmica oficial a tot l 'estat 
espanyol , a m b la qual cosa només en 
queden exclosos els estudis que no tenguin 
aquesta validesa. 
Requisits: 
Per a la concess ió de la beca s 'es tableix 
uns requisi ts en funció de la renda i el 
pat r imoni , i uns requisi ts acadèmics , que 
valoren el rend iment de l 'es tudiant que 
sol·licita la beca. 
Procediment: 
Els impresos per a sol· l icitar la beca 
s ' o b t e n e n en q u a l s e v o l e s t a n c , nor -
malment a partir del mes de ju l io l , i es 
presenten en el centre on es cursaran els 
e s tud i s en el m a t e i x m o m e n t de la 
matr iculació. Per tant, per a obtenir més 
informació cal adreçar-se a la secretaria 
del centre o al servei de beques de la 
universitat corresponent . El telèfon del 
servei de beques de la universi tat de les 
Illes Balears (UIB) és 17 30 36 (Secció de 
alumnes) . 
En el cas de que no s iguin e s tud i s 
universitaris es pot sol·licitar in-formació 
al M E C al telèfon 72 70 02 (Servei de 
beques) . 
Tipus d'ajut. 
La convocatòr ia preveu diferents t ipus 
d'ajut: 
- Ajut compensator i , destinat a c o m p e n s a r 
a les famílies per la no percepció de salari 
que compor ta la dedicació del sol·l icitant 
a l 'es tudi . Els imports d ' aques t ajut en la 
con-voca tòr ia del curs 97 /98 són els 
següents: 
* Per a es tudis univers i tar is o 
superiors: 261 .000 pessetes . 
* Per cicles formatius de grau 
super ior a m b durada d ' u n curs , m é s 
pràct iques: 306 .000 pessetes . 
- Ajut per a despeses de te rminades per 
raó de ladis tànciaentreel domicili familiar 
i el centre docent en què es realitzin els 
estudis . Els imports d ' aques t ajut en la 
c o n v o c a t ò r i a del curs 9 7 / 9 8 són els 
següents: 
* D e 5 a 10 Km: 19.000 pessetes . 
* D e més de 10 a 30 Km: 40 .000 
pessetes . 
* D e més de 30 a 50 K m : 83.000 
pessetes . 
* D e m é s de 50 km: 100.000 
pessetes . 
* En els casos de nivell uni-versitari 
en què s 'hagi d ' ass ignar t ambé un ajut per 
a t ransport urbà, la quant ia d 'aquest no 
superarà les 18.000 pessetes . 
- Ajut per a despeses derivades de la 
res idència durant el curs acadèmic fora 
del domicil i familiar. Els imports d 'aquest 
ajut en la convocatòr ia del present curs 
són els següents : 
* Per a es tudis universitaris o 
superiors : 272 .000 pessetes . 
* Per a cicles formatius de grau 
superior a m b una durada d 'un curs, més 
pràct iques : 320 .000 pessetes . 
- Ajut per a despeses determinades per 
raó del material escolar necessari per als 
estudis . Els imports d 'aques t ajut en el 
present curs són: 
* Estudis universitaris, su-periors, 
cicles formatius de grau superior: 26.000 
pessetes . 
El termini per a la presentació de 
sol·licituds acaba a finals del mes 
d'octubre. Per a més informació, podeu 
adreçar-vos al BOE núm. 174 publicitat 
el dia 22 de juliol de 1997. 
FLORISTERÍA CA'N GORI 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
20 s e t e m b r e 1 9 9 7 
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S U P E R M E R C A D O 
FORN DE SA PLAÇA 
CA Ciuta t , 51 - A R T À 
O F E R T E S 
DEL 25 DE S E T E M B R E A L 8 D 'OCTUBRE 
T o m a t e frito Orlando V2. kilo 76 
Leche Cond. Lechera-740 grs. 2 9 8 
Leche Asturiana litro, Ent-Semi 89 
Lonchas tranchetes 112 
Margarina Artua 113 
Hojaldrada Cuétara 4 x 1 6 0 grs. 155 
Principe Choco 180 " 7 3 
Arroz Montsià extra 1 kg. 159 
Seven Up - 2 litros 149 
Naranja-Limón Kas, 2 litros 149 
Azúcar 1 kg. Candel 148 
Vino Molinos T. R. B. 2 1 0 
X a m p a limón 162 
Pronto 4 0 0 ce. 3 2 9 
C h a m p ú Timotei miel 3 3 5 
Higiénico Isma 110 
horari: 
de dilluns a dissabte, de 8 a 13:30 i de 16:30 a 20:30 hores 
d iumenges i festius, de les 8 a les 13:30 hores 
Obtengui un d'aquests premis acurumullant punts: 
B o s s e s eco lóg icas - S a m a r r e t e s -
M a t a l a s s o s platja - P a r a i g ü e s - P a r a s o l s . 
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B E L L P U I G passat festes 
L a Fira d'Artà /97 
E l d i s s a b t e e n s v a 
e s p a n t a r , j a q u e e l s n i g u l s i 
l e s g o t e s d e p l u j a q u e 
v a r e n c a u r e e l c a p v e s p r e 
f e i e n t é m e r e l p i t j o r . 
P a r e i x i a q u e e l s e g o n 
d i u m e n g e d e s e t e m b r e , d i a 
d e l a F i r a d ' A r t à , s e r i a u n 
d ' a q u e l l s d i e s , t a n 
h a b i t u a l s e n a q u e s t a 
t e m p o r a d a d e l ' a n y , e n q u è 
p l o u q u a n m e n y s t ' h o 
e s p e r e s . P e r ò p e r s o r t n o 
v a é s s e r a i x í . E l t e m p s v a 
c o m p l i r d ' u n a m a n e r a m o l t 
d i g n e i e s v a p o d e r 
c e l e b r a r l a F i r a . F i n s i t o t 
h e m d e d i r q u e e l s n i g u l s 
q u e t a p a v e n e l s o l v a r e n 
f e r m o l t m é s s u p o r t a b l e e l 
d i a , j a q u e v a r e n d i l u i r l a 
c a l o r . E n g u a n y l a n o s t r a 
F i r a h a e s t a t m a r c a d a d e 
n o v e t a t s , a l g u n e s p o s i t i v e s 
i d ' a l t r e s n o t a n t . U n a 
n o v e t a t n o t a b l e h a e s t a t 
q u e e l r e c i n t e f i r a l h a v i s t 
a u g m e n t a d a d e m a n e r a 
n o t a b l e l a s e v a e x t e n s i ó , 
a i x ò h a p e r m è s 
d e s c o n g e s t i o n a r e l c a r r e r 
C i u t a t , t a n m a l d e r e c ó r r e r 
a l t r e s a n y s . E l s e q u i n s 
( c a v a l l s , s o m e r e s , c a r r o s i 
c a r r e t o n s ) e n g u a n y v a n 
m u n t a r l a s e v a p a r a d a 
d a v a n t l ' I n s t i t u t i n o a l a 
P l a ç a d e l P e s d e l s P o r c s 
( c o m e r a h a b i t u a l ) . L a 
r e s t a d ' a n i m a l s , t a n t d e p è l 
c o m d e p l o m a , e s t a v e n 
s i t u a t s e n t r e l a G r a n V i a i 
e l s j a r d i n s d e l C o l l e t . C a l 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. C iu ta t , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 83 55 83 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
v / x -
I T S 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 60 94 - Ar tà 
2 0 s e t e m b r e 1 9 9 7 
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assat festes 
r e c o r d a r q u e e n g u a n y s ' h i 
h a n p o g u t c o n t e m p l a r 
b e s t i o l e s d e t o t e s l e s c a s t e s 
i n a c i o n a l i t a t s , a i x í h i 
h a v i a e s t r u ç o s , i n d i o t s , 
p o r c s s e n g l a r s , e t c , a m é s 
d e l s j a h a b i t u a l s c a n s d e 
b e s t i a r , c a n s r a t e r s , c o l o m s 
o c a n a r i s , p e r a n o m e n a r - n e 
a l g u n s . A m é s s ' h a d e 
d o n a r l ' e n h o r a b o n a p e r l a 
v i s t o s i t a t d e l s d o s l l a c s q u e 
s ' h a v i e n p r e p a r a t a l s 
c a r r e r s G r a n V i a i S a n t a 
M a r g a l i d a i q u e s e r v i e n 
p e r q u è u n a n o m b r o s a 
v a r i e t a t d ' a n à t i d e s a u n i 
o q u e s i c i g n e s a l ' a l t r e 
m o s t r a s s e n l e s s e v e s 
p l o m e s a l s q u e 
s ' a p r o p a s s e n a 
c o n t e m p l a r - l o s . E l f e t 
d ' a m p l i a r e l r e c i n t e f i r a l 
v a p e r m e t r e q u e e n g u a n y 
t a m b é h i p o g u é s s i m v e u r e 
u n a m o s t r a d ' e n o r m e s 
c a m i o n s q u e o c u p a v e n t o t 
e l f i n a l d e l a G r a n V i a . 
T a m b é a a q u e s t c a r r e r , 
p e r ò a l p r i n c i p i , s ' h i 
s i t u a r e n e l s c o t x e s d e t o t e s 
l e s m a r q u e s c o m e r c i a l s . 
A q u í é s o n v a s o r g i r l a 
p o l è m i c a , j a q u e e l s 
m e m b r e s d e l a C a s a F o r d 
n o v a r e n p o d e r m u n t a r l a 
s e v a p a r a d a . E l m o t i u v a 
s e r l a p r e s è n c i a d e l s 
c o n t e n i d o r s q u e f o r m e n e l 
" m i n i p u n t v e r d " a l l l o c o n 
e l l s h a b i t u a l m e n t 
e x p o s a v e n e l s s e u s c o t x e s . 
P e r t a l d e d o n a r 
e x p l i c a c i o n s a l s p o s s i b l e s 
i n t e r e s s a t s e n v e u r e e l s 
n o u s m o d e l s d ' a q u e s t a 
c a s a , e s v a r e n p e n j a r u n s 
c a r t e l l s o n s ' e x p l i c a v a e l 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n 9 5 - t e l . 8 3 6 2 9 3 - A R T A 
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m o t i u d e l ' a b s è n c i a d e l s 
s e u s c o t x e s . I p e r s i 
q u e d a v a a l g u n d u b t e , t a n t 
e n B e r n a t c o m n a P o l ò n i a 
e s t a v e n a l l l o c o n e n u n 
p r i n c i p i h a v i e n d ' e x p o s a r 
e l s s e u s c o t x e s , d o n a n t 
t o t e s l e s e x p l i c a c i o n s 
n e c e s s à r i e s a l s i n t e r e s s a t s . 
P o l è m i q u e s a p a r t , i 
c o n t i n u a n t a m b e l n o s t r e 
r e p à s , s ' h a d e r e c o r d a r q u e 
a l s j a r d i n s d e N a B a t l e s s a 
s ' h i v a m u n t a r e l m e r c a t 
a r t e s a n a l , q u e v a o f e r i r e l s 
s e u s p r o d u c t e s d e l a 
m a t e i x a m a n e r a q u e h o 
f e i e n e l s m e r c a d e r s d e l a 
P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
S ' h a d e d o n a r 
l ' e n h o r a b o n a a R à d i o A r t à 
p e r l a s e v a i n i c i a t i v a d e 
m u n t a r u n e s t u d i m ò b i l 
j u s t a l ' e n t r a d a d e l s j a r d i n s 
d e N a B a t l e s s a , o n e n 
J a u m e , n a B e l i e n C a r l o s 
a n a v e n e n t r e v i s t a n t a l s 
p e r s o n a t g e s q u e t e n i e n 
a l g u n a c l a s s e d e 
p r o t a g o n i s m e e l d i a d e l a 
F i r a . T a m b é a N a B a t l e s s a 
e s v a p o d e r v e u r e u n a 
d e m o s t r a c i ó - t a l l e r d e 
b o n s a i s a c à r r e c d e 
l ' A s s o c i a c i ó L l e v a n t d e 
B o n s a i s . U n a a l t r a n o v e t a t 
m é s d ' e n g u a n y , q u e v a 
t e n i r u n a g r a n a c c e p t a c i ó 
d e p ú b l i c , v a s e r l a m o s t r a 
d e m o t o s H a r l e y D a v i d s o n , 
a c à r r e c d e l C l u b H a r l e y 
D a v i d s o n H o g , a l c a r r e r 
P e p N o t . 
T O T EN T E L E F O N I A 
PI. Antoni Llinàs, 1 07570 - Artà T e l . 8 3 6 2 9 8 
L'UF-S1 pot distingir quan la 
senyal de cridada entrant és un 
FAX i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
69 .9" 
Otila l'hora de copiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. 
Gràcies a l'ús de Memòria Digital 
en lloc de cinta. I'UF-S I li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
protege ix e l s m i s s a t g e s 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
FAX PHILIPS 3 7 . 9 0 0 p t s . 
TELÈFON INALÀMBRIC 
PHILIPS 1 0 . 9 0 0 p t s . 
FAX 
C O N T E S T A D O R S 
TELEFONIA MÒBIL 
C E N T R A L E T E S . 
20 setembre 1997 6 2 5 9 
E l c a p v e s p r e , i 
o r g a n i t z a d e s p e l C l u b 
H í p i c A r t a n e n c , e s 
d i s p u t a r e n l e s t r a d i c i o n a l s 
c a r r e r e s d e c a v a l l s a l t r o t . 
A l c a m p d e f u t b o l d e S e s 
P e s q u e r e s e s v a v i u r e u n 
v i b r a n t d e b u t d e l C E . A r t à 
e n l a c a t e g o r i a d e 2 a . 
R e g i o n a l c o n t r a e l C . E . 
S a n t J o a n . D ' a q u e s t p a r t i t 
e n d o n a m m é s i n f o r m a c i ó 
a l a s e c c i ó d ' e s p o r t s . 
P e r f i n a l i t z a r , h i v a h a v e r 
d o s a c t e s c u l t u r a l s q u e 
d e s t a c a r e n p e r l a s e v a 
q u a l i t a t . P e r u n a p a r t , e s 
v a c e l e b r à u n c o n c e r t e n e l 
C o n v e n t d e l s P a r e s 
F r a n c i s c a n s a c à r r e c d e l a 
C o r a l d e s ' A l z i n a r d e 
C a p d e p e r a . A m b u n a m p l e 
r e p e r t o r i p r o u e n c e r t a t a m b 
t e m e s d e S a r s u e l a c o m ; L a 
V e r b e n a d e l a P a l o m a , 
M a i t e c h u m i a , M a r i n a , 
e t c . , l a c o r a l d e l e i t a a l 
n o m b r ó s p ú b l i c a s s i t e n t 
q u e o m p l í e l t e m p l e 
NISSAN 
Electro Mecánica ARTÀ, S.L. 
(Gu i l l e rmo C a n e t D a l m a u ) 
Carrer 31 d e M a r ç , 24 
T e l . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
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c o n v e n t u a l i q u e d e b o n 
g r a t a p l a u d í a l s c a n t a i r e s 
d e s ' A l z i n a r . 
A q u e s t c o n c e r t f o u 
o r g a n i t z a t p e r l ' O r f e ó 
A r t a n e n c j u n t a m e n t a m b l a 
C o r a l d e s ' A l z i n a r a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó 
d e s i n t e r e s s a d a d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
R à d i o A r t à t é p r e v i s t 
e m e t r e ' l e l p r o p e r d i s s a b t e 
d i a 2 7 a p a r t i r d e l e s 1 6 h . 
P e r a l t r a p a r t , t a n c a r e n l a 
d i a d a e l s m e m b r e s d e l 
G r u p E s c è n i c A r t a n e n c 
( G E A ) a m b l a b r i l l a n t 
r e p r e s e n t a c i ó d e l ' o b r a 
A s s a j a n t I s m è n i a ( o b r a 
f i n a l i s t a a l C e r t a m e n d e 
T e a t r e d e C o n s e l l i q u e 
t o r n a r a n a r e p e t i r a l T e a t r e 
P r i n c i p a l d e P a l m a e l d i a 
2 4 d e s e t e m b r e ) . C a l d i r 
q u e e l p ú b l i c a s s i s t e n t v a 
s e r n o m b r ó s i q u e e l 
v e s p r e v a s e r i d e a l 
p e r v e u r e t e a t r e a l ' a i r e 
l l i u r e : n i v e n t n i f r e d . 
E n d e f i n i t i v a , e n g u a n y h a 
e s t a t u n a F i r a d i f e r e n t i 
c o m p l e t a ( e n t o t s e l s 
a s p e c t e s ) . 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a g r a e i x p ú b l i c a m e n t a t o t s e l s b o t i g u e r s , 
c o m e r c i a n t s , p e t i t s i n d u s t r i a l s i r e s t a u r a d o r s d ' A r t à l a s e v a 
c o l · l a b o r a c i ó p e r c o n t r i b u i r e n l ' è x i t q u e s u p o s à l a F i r a d e 
s e t e m b r e d ' e n g u a n y . 
A i x í c o m a t o t s e l s a r t a n e n c s p e r h a v e r - s ' h i a b o c a t d ' u n a 
f o r m a t a n m u l t i t u d i n à r i a i p a r t i c i p a t i v a . 
D e s i t j a n t q u e l ' a f a n y d e s u p e r a c i ó p e r p a r t d e t o t s p l e g a t s 
c o n t r i b u i x i a m i l l o r a r - l a d e c a d a a n y . 
G r à c i e s a t o t s i p e r m o l t s d ' a n y s . 
M u e b l e s y 
C a r p i n t e r í a 
1* RAJNiC¿¿\, Ü$«JL« 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
C/. G ó m e z Ul la , 2 7 
Te l /Fax : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D is t r ibu ïdor of ic ia l d e v idr ie res h e r m è t i q u e s f a b r i c a d e s a A l e m a n y a ) 
zo setembre 1 997 
B E L L P U I G 
6 2 7 
noticiari 
El pont de "S'Ocell Verd", acabat 
D e s d e f e i a u n s m e s o s s ' e s t a v a 
t r e b a l l a n t e n l a m i l l o r a d e l " P o n t 
d e s ' O c e l l V e r d . " L e s o b r e s d e 
n e t e j a , a m p l i a c i ó d e l e s b o q u e s 
d e s o r t i d a d ' a i g u a i r e f o r ç a m e n t 
d e l e s p a r e d s l a t e r a l s h a n 
c o n c l u i t . J a f e i a u n s a n y s q u e 
a q u e s t p o n t p r e s e n t a v a p r o b l e -
m e s c a d a v e g a d a q u e h i h a v i a 
u n c a b d a l g r o s d ' a i g u a j a q u e l e s 
b o q u e s , q u e e r e n d e p e t i t e s 
d i m e n - s i o n s , q u e d a v e n o b s -
t r u ï d e s p e r l e s b r a n q u e s i f u l l a c a . 
A i x ò o c a s i o n a v a u n t a p o n a m e n t 
i c o n s e q ü e n t m e n t e l d e s b o r d a -
m e n t d e l t o r r e n t , c o b r i n t d ' a i g u a 
l a c a r r e t e r a i e l s p r a t s d e l v e ï n a t s . 
C o m p o d e m c o m p r o v a r a l a 
f o t o g r a f i a s e m b l a g a i r e b é i m -
p o s s i b l e q u e a q u e s t f e t t o r n i a 
s u c c e i r j a q u e l a i m a t g e a c t u a l 
q u e p r e s e n t a d p o n t é s t o t a l m e n t 
n o v a : n e t , a m p l e i r e f o r ç a t . E l 
t e m p s i l e s p l u j e s e n s d o n a r a n l a 
r a ó o e n s l a p r e n d r a n . H o 
c o m p r o v a r e m a m b l a p r i m e r a 
p l o g u d a i m p o r t a n t . 
Qmí": 
ARTÀ 
c/ Mús ic An ton i L l i te res, s /n - T e l . 8 3 51 90 
A r t à 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
Insta l . lac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca le facc ió 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
Manten iment C o m u n i t a t s 
A i re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la, 2 8 , ba i xos 
0 7 5 7 0 - A r t à 
Te l i Fax: 83 5 6 16 
Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Sit jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 6 2 8 
B E L L P U I G 
Sopar de quintes del 72 
E n c a r a q u e t a r d e n s s e m b l a o p o r t ú 
r e c o r d a r u n s o p a r q u e e s v a f e r e l 
d i a 1 2 d e j u l i o l a C a s C a r b o n e r . E l 
s o p a r v a r e u n i r la f l o r i n a t a d e i s 
n a c u t s a l ' a n y 1 9 7 2 . T o t s e l s 
p r e s e n t s a l ' e v e n t r e u n i e n u n a 
c o n d i c i ó : h a v i e n v i s q u t u n q u a r t d e 
s e g l e , é s a d i r , t e n i e n 2 5 a n y c t s . 
L ' a m b i e n t d e g r e s c a i b u l l a q u e e s 
v a r e s p i r a r q u e d a r e f l e c t i t a l a 
f o t o g r a f i a . Q u e e n p o g u e u f e r m o l t s 
m é s . 
20 se t embre 1997 
noticiari 
Ballada popular 
E l p r o p e r d i a 2 8 d e s e t e m b r e a l e s 5 d e l c a p v e s p r e i a l a P l a ç a C o n q u e r i d o r , e s t à p r e v i s t a l a 
« V e t l l a d a d e D r a p , F i l i C a l a m a n d r i » , o r g a n i t z a d a p e r l ' A g r u p a c i ó l o c a l E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s . 
J u n t a m e n t a m b la b a l l a d a , t a m b é s e c e l e b r a r à e l 1 5 c . A n i v e r s a r i d e la f u n d a c i ó d e la n o s t r a 
A g r u p a c i ó . A m é s d e l G r u p o r g a n i t z a d o r , a c t u a r a n a l t r e s G r u p s d e M a l l o r c a , c o m s ó n « R o n d a l l a 
d e B e l l v e r » d e P a l m a , « A i r e s d e P a g e s i a » d e S a n t J o a n , i « S ' E s t o l P o r r e r e n c » d e P o r r e r e s , e n t r e 
d ' a l t r e s . 
E n n o m d ' E s c l a f i t s i C a s t a n y e t e s , e s t a u t o t s c o n v i d a t s a a s s i s t i r a la b a l l a d a , a t a v i a t s a m b e l v e s t i t 
t í p i c d e p a g è s , e n c a r a q u e n o é s o b l i g a t o r i , i a p a r t i c i p a r d e la v e t l l a d a . 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C iu ta t , 48 -A T e l - F a x 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLÉTREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r tà . 
nou a Arta: 
Panadería Alemanya 
- Imbimh Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 07570 Aria 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
OLert: Dilluns - Dissabte 8:00-14:00 
20 setembre 1997 
Celebració del Dia 
Internacional de la Vellesa 
L ' a s s e m b l e a g e n e r a l d e l ' O N U v a 
p r o c l a m a r e l d i a 1 d ' o c t u b r e c o m a 
D i a I n t e r n a c i o n a l d e l e s P e r s o n e s 
d ' E d a t . 
A tal e f e c t e , e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a h a o r g a n i t z a t , a m b l a 
c o l · l a b o r a c i ó d e l s A j u n t a m e n t s 
d ' A r t à , C a p d e p e r a , F e l a n i t x , M a n a -
cor , P o r r e r e s , S a n t L l o r e n ç i S o n 
S e r v e r a , u n a s è r i e d ' a c t e s q u e v o l e n 
c o m m e m o r a r a q u e s t a d i a d a , a m b la 
i n t e n c i ó d e p o s a r d e r e l l e u l a 
i m p o r t à n c i a q u e t é a q u e s t c o l · l e c t i u 
pe r a la n o s t r a s o c i e t a t . 
E l p r o g r a m a d e l a d i a d a é s e l 
s e g ü e n t : 
4 d ' o c t u b r e d e 1 9 9 7 
- 1 6 . 3 0 h . P r e s e n t a c i ó i l l i u r a m e n t 
de la G u i a d e R e c u r s o s i S e r v e i s p e r 
a M a j o r s a l e s a s s o c i a c i o n s d e G e n t 
G r a n . P r e s e n t a c i ó d e l d o c u m e n t 
d i v u l g a t i u s o b r e G r u p s d e T e r t ú l i a 
i F a m i l i a r s C u i d a d o r s d e P e r s o n e s 
M a j o r s . 
- 1 7 . 3 0 h . L e c t u r a d e l P r e g ó p e r p a r t 
d e M i q u e l M e s t r e G e n o v a r d . 
E x h i b i c i ó c a s t e l l e r a a c à r r e c d e l e s 
c o l l e s d e M a l l o r c a : C a s t e l l e r s d e 
M a l l o r c a i A l · l o t s d e L l e v a n t . 
- 1 8 . 3 0 h . F I D E F E S T A . 
E l s d i s t i n t s a c t e s t e n d r á n l l o c a la 
P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r d ' A r t à . 
B E L L P U I G 
6 2 9 1 3 
noticiari 
El grup Desas-3 i el Grup 
Escènic Artanenc al Teatre 
Principal 
J a h a v í e m a n u n c i a t q u e a q u e s t d o s 
g r u p s d e t e a t r e d ' A r t à h a v i e n p a s s a t 
a la f a s e f ina l d e l C e r t a m e n d e T e a t r e 
d e C o n s e l l . E l q u e e n c a r a n o h a v í e m 
p o g u t c o n f i r m a r e r a e l c a l e n d a r i 
d ' a c t u a c i o n s . D o n c s b é , e l g r u p 
D e s a s - 3 a c t u a r à e l d i m a r t s 2 3 d e 
s e t e m b r e i e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c 
e l d i a 2 4 d e l m a t e i x m e s . E l s 
s e l e c c i o n a t s a a q u e s t a f a s e f i n a l 
a c t u e n al T e a t r e P r i n c i p a l d e P a l m a , 
l a q u a l c o s a d e m o s t r a l ' a l t n i v e l l 
q u e e s t a n a s s o l i n t e l s g r u p s d ' A r t à . 
E l l l i u r a m e n t d e p r e m i s s e r à e l 
d i l l u n s d i a 2 9 d e s e t e m b r e . E l s 
p r e m i s s e r a n e l s s e g ü e n t s : l e r . P r e m i 
al M i l l o r m u n t a t g e , 2 o n . p r e m i a l 
m i l l o r m u n t a t g e , m i l l o r a c t o r i m i l l o r 
a c t r i u . D e s i t j a m q u e a l m a n c o u n 
d e l s d o s g r u p s t o r n i a A r t à a m b 
a l g u n d ' a q u e s t s p r e m i s . S o r t a t o t s 
d o s ! . 
Matriculació a V escola de música 
P e l s i n t e r e s s a t s e n m a t r i c u l a r - s e a l ' e s c o l a d e m ú s i c a c a l d i r 
q u e d i a 2 2 d e s e t e m b r e s ' o b r i r à l a p r e - i n s c r i p c i ó . E l c a l e n d a r i 
q u e d a r à d e l a s e g ü e n t m a n e r a : 
- P r e - i n s c r i p c i ó : 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 i 2 6 d e s e t e m b r e . 
- H o r a r i s : 3 0 d e s e t e m b r e d e 1 8 h a 2 0 h . 
- C o m e n ç a m e n t d e l c u r s : 6 d ' o c t u b r e . 
üihWi H\ |;.| 
íí*MMm<M <fe fe&j l i!(. <-.h 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS. Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 6 3 0 20 setembre 1997 
Agustí Torres, exposa 
a Inglaterra 
E l n o s t r e p a i s à A g u s t í T o r r e s 
D o m e n g e h a e x p o s a d e s 6 f o t o -
g r a f i e s p a n o r à m i q u e s d e 1 x 3 
m e t r e s a m b e l t í t o l « M o o n r i s e 
o v e r P a t a p s c o » , f e t e s e l 1 9 9 3 a 
b a l t i m o r e , U . S . A . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó e s t r o b a a l a 
c i u t a t d e H e r e f o r d ( I n g l a t e r r a ) , 
i r e s t a o b e r t a d e s d e l 6 d e 
s e t e m b r e f i n s e l 1 8 d ' o c t u b r e . 
D e s d ' a q u e s t e s r e t x e s v o l e m 
d o n a r l a n o s t r a e n h o r a b o n a a 
A g u s t í . 
100 anys de l 'automòbil a les 
Balears 
D e s d e l 2 0 d e s e t e m b r e a l 5 d ' o c t u b r e r o m a n d r à 
o b e r t a u n a e x p o s i c i ó a l e s s a l e s d e N a B a t l e s s a 
a m b a q u e s t a t r a c t i u t e m a d e l s c o t x e s a l e s 
n o s t r e s i l l e s , o r g a n i t z a d a p e r l a c o n s e l l e r i a d e 
C u l t u r a E d u c a c i ó i E s p o r t s , S a N o s t r a i l a 
P r e f a c t u r a d e T r à n s i t d e l e s B a l e a r s . 
L a i n a u g u r a c i ó t e n d r a l l o c e l d i a 2 0 d e s e t e m b r e 
a l e s 1 9 h o r e s . 
L ' h o r a r i : D e l e s 1 9 a l e s 2 1 h o r e s . 
B E L L P U I G noticiari 
Neteja de torrents 
A q u e s t s d i e s s ' e s t à p r o c e d i n t a l a n e t e j a 
d ' a l g u n s p u n t s d e l s t o r r e n t s d ' A r t à . L a n e t e j a 
é s e l r e s u l t a t d ' u n e s c o n v e r s e s m a n t i n g u d e s 
e n t r e l ' A j u n t a m e n t i e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
M a l l o r c a . L ' A j u n t a m e n t v a d o n a r p a r t d e l s 
p u n t s m é s c o n f l i c t i u s i e l C o n s e l l s ' h a 
e n c a r r e g a t d ' e n v i a r l e s b r i g a d e s a n e t e j a r -
l o s . A c t u a l m e n t e s t a n f e n t f e i n a a d o s p u n t s 
s i t u a t s a b a n s i d e s p r é s d e l P o n t d e l M o l í d ' e n 
S a l o m . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D ' U N 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
C O N S U L T O R I M È D I C 
' — i 
C l í n i c A r t à 
i — i 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
20 setembre 1997 
B E L L P U I G 
6 3 1 15 
CONS TRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 8 3 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A M I - TELÈFON 83 64 00 
16 6 3 2 20 s e t e m b r e 1 9 9 7 
B E L L P U I G noticiarí 
Programa d'educació d'Adults 
Àrea Acadèmica 
N I V E L L I . 
A L F A B E T I T Z A C I Ó : 
* P e r a p r e n d r e a l l e g i r i e s c r i u r e . 
* A r i t m è t i c a b à s i c a . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 1 8 a 
2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' e d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
N I V E L L I I O C O N S O L I D A C I Ó : 
* C o n s o l i d a c i ó d e l a l e c t u r a , l ' e s c r i p t u r a i 
l ' a r i t m è t i c a . 
* P e r a p e r s o n e s q u e v u l g u i n a c c e d i r a c u r s o s d e 
s e c u n d à r i a o c u r s o s d e q u a l i f i c a c i ó p e r s o n a l . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 1 8 a 
2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e e d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
G R A D U A T E S C O L A R : P r e g r a d u a t ( g r a d u a t I ) i 
G r a d u a t I I ( p r e s e n c i a l o a d i s t à n c i a ) 
* M a t è r i e s : M a t e m à t i q u e s , L l e n g u a C a t a l a n a , 
L l e n g u a C a s t e l l a n a , A n g l è s , S o c i e t a t A c t u a l . 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
P R E P A R A C I Ó P E R A L E S P R O V E S L L I U R E S 
D E F . P R O F E S S I O N A L I G R A U : 
* S i e t s m a j o r d ' e d a t , h a s f e t u n a n y d e f e i n a i v o l s 
a u g m e n t a r l a t e v a q u a l i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l . 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 9 . 3 0 h a 2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e e d u c a t i u " S e s E s c o l e s " . 
* T e c n o l o g i e s d ' F . P . I . p e r a a q u e s t c u r s : 
A d m i n i s t r a t i v a , S a n i t à r i a , e l e c t r i c i t a t i a l t r e s . 
A C C É S A L A U N I V E R S I T A T P E R A M A J O R S 
D E 2 5 A N Y S : 
* C u r s d e p r e p a r a c i ó p e r a l a s u p e r a c i ó d e l e s 
p r o v e s l l i u r e s p e r p o d e r a c c e d i r a l a u n i v e r s i t a t , 
p e r a l a g e n t q u e n o t é t í t o l d e b a t x i l l e r a t . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 2 0 a 
2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
N O T A : L A M A T R I C U L A D E L S C U R S O S 
D ' A Q U E S T A À R E A S ' H A U R I A D E 
F O R M A L I T Z A R A B A N S D E L 3 0 D E 
S E T E M B R E . 
C u r s o s d ' a m p l i a c i ó C u l t u r a l 
C A T A L À P E R C A T A L A N O P A R L A N T S I : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 1 h . 
C A T A L À P E R C A T A L A N O P A R L A N T S I I : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 9 a 2 0 h . 
C O N E G U E M A R T À : L L O C S H I S T Ò R I C S . . . 
* H o r a r i , l l o c i d a t e s a d e t e r m i n a r . S e g u r a m e n t e s 
r e a l i t z a r à e l s d i s s a b t e s i h i h a u r à s o r t i d e s p e l 
p o b l e . 
C u r s o s O c u p a c i o n a l s 
A L E M A N Y T U R Í S T I C 3 A N I V E L L : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 9 a 2 1 h . 
* L l o c : C o l l e g i p ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 5 d e m a r ç 
C O M P T A B I L I T A T P R À C T I C A P E R A 
P E T I T E S E M P R E S E S : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 3 d e f e b r e r . 
C O M P T A B I L I T A T I I . ( I N C L O U 
C O M P T A B I L I T A T P E R O R D I N A D O R ) 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r 
E C O N O M I A D O M È S T I C A : ( f a c t u r e s , 
d e s c o m p t e s , r e l a c i ó a m b b a n c s , e t c . ) 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r g o l . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
I N F O R M À T I C A B À S I C A 
* H o r a r i : d i m e c r e s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : I n s t i t u t d e B a t x i l l e r a t . 
* D a t e s : d e l 5 d e n o v e m b r e a l 5 d e m a r ç . 
I N F O R M À T I C A I I 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : I n s t i t u t d e B a t x i l l e r a t . 
* D a t e s : d e l 9 d e m a r ç a l 2 7 d e m a i g . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 9 6 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M 9 . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
el Sorteta, 6 - Artà Tel. 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/. H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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B E L L P U I G noticiari 
T A L L I C O N F E C C I Ó 
* H o r a r i : d i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 7 a 1 9 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a 1' 1 1 d e m a r ç . 
C U R S O C U P A C I O N A L P R O G R A M A T D E 
C E R À M I C A P R I M I T I V A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 5 a 1 7 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 1 d ' a b r i l . 
C U R S O C U P A C I O N A L D E L L A R G A 
D U R A D A : 
C U R S D ' I N I C I A C I Ó A L ' A L E M A N Y 
T U R Í S T I C ( 2 0 0 H . ) 
C U R S D E C U I N E R P R O F E S S I O N A L ( 2 0 0 H . ) 
C U R S D E G E S T I Ó I C R E A C I Ó D E N O V E S 
E M P R E S E S ( 1 0 0 H . ) 
C U R S D E G E R I A T R I A ; P E R A C U I D A R 
P E R S O N E S M A J O R S 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 8 . 3 0 a 2 1 . 3 0 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 9 d e g e n e r . 
* L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t s c u r s o s é s l a F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l C o n t i n u a d a a i x í c o m l a q u a l i f i c a c i ó 
i m i l l o r a d e d e t e r m i n a t s s e c t o r s p r o f e s s i o n a l s . 
C u r s o s d ' o c i i i t e m p s l l i u r e 
C E R À M I C A 
* H o r a r i : d i l l u n s i d i m e c r e s d e l 5 a l 7 a l 9 i d e l 9 
a 2 1 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 2 d ' a b r i l . 
C R E U E T A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 5 a 1 7 i d e 1 7 . 3 0 a 
1 9 . 3 0 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 1 d ' a b r i l . 
C U I N A V E G E T A R I A N A 
* H o r a r i : d i s s a b t e s d e 1 6 a 2 0 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 1 0 d e g e n e r a l 2 8 d e f e b r e r . 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 1 ò d e 2 1 a 2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 8 d ' a b r i l . 
J A R D I N E R I A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 6 a 1 8 h . 
* L l o c : J a r d í B o t à n i c ( S e s E s c o l e s ) . 
* D a t e s : d e l 8 d e g e n e r a l 5 d e m a i g . 
L L A T R A 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 6 a 1 9 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 7 d e n o v e m b r e a l 2 9 d e m a i g . 
M A C R A M É 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 8 a 2 0 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " 
* D a t e s : d e l 7 d e n o v e m b r e a l 2 7 d e f e b r e r . 
P A S S A T 
* H o r a r i : D i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 5 a 1 7 h . 
F O T O T O R R E S c / C iu ta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicolor Súper G Pius 700 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ;¡COLECCIÓNALOS?I 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
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B E L L P U I G noticiari 
Programa d'educació d'Adults 
Àrea Acadèmica 
N I V E L L I . 
A L F A B E T I T Z A C I Ó : 
* P e r a p r e n d r e a l l e g i r i e s c r i u r e . 
* A r i t m è t i c a b à s i c a . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 1 8 a 
2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' e d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
N I V E L L I I O C O N S O L I D A C I Ó : 
* C o n s o l i d a c i ó d e l a l e c t u r a , l ' e s c r i p t u r a i 
l ' a r i t m è t i c a . 
* P e r a p e r s o n e s q u e v u l g u i n a c c e d i r a c u r s o s d e 
s e c u n d à r i a o c u r s o s d e q u a l i f i c a c i ó p e r s o n a l . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 1 8 a 
2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e e d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
G R A D U A T E S C O L A R : P r e g r a d u a t ( g r a d u a t I ) i 
G r a d u a t I I ( p r e s e n c i a l o a d i s t à n c i a ) 
* M a t è r i e s : M a t e m à t i q u e s , L l e n g u a C a t a l a n a , 
L l e n g u a C a s t e l l a n a , A n g l è s , S o c i e t a t A c t u a l . 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
P R E P A R A C I Ó P E R A L E S P R O V E S L L I U R E S 
D E F . P R O F E S S I O N A L I G R A U : 
* S i e t s m a j o r d ' e d a t , h a s f e t u n a n y d e f e i n a i v o l s 
a u g m e n t a r l a t e v a q u a l i f i c a c i ó p r o f e s s i o n a l . 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 9 . 3 0 h a 2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e e d u c a t i u " S e s E s c o l e s " . 
* T e c n o l o g i e s d ' F . P . I . p e r a a q u e s t c u r s : 
A d m i n i s t r a t i v a , S a n i t à r i a , e l e c t r i c i t a t i a l t r e s . 
A C C É S A L A U N I V E R S I T A T P E R A M A J O R S 
D E 2 5 A N Y S : 
* C u r s d e p r e p a r a c i ó p e r a l a s u p e r a c i ó d e l e s 
p r o v e s l l i u r e s p e r p o d e r a c c e d i r a l a u n i v e r s i t a t , 
p e r a l a g e n t q u e n o t é t í t o l d e b a t x i l l e r a t . 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i v e n d r e s d e 2 0 a 
2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
N O T A : L A M A T R I C U L A D E L S C U R S O S 
D ' A Q U E S T A À R E A S ' H A U R I A D E 
F O R M A L I T Z A R A B A N S D E L 3 0 D E 
S E T E M B R E . 
C u r s o s d ' a m p l i a c i ó C u l t u r a l 
C A T A L À P E R C A T A L A N O P A R L A N T S I : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 1 h . 
C A T A L À P E R C A T A L A N O P A R L A N T S I I : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 9 a 2 0 h . 
C O N E G U E M A R T À : L L O C S H I S T Ò R I C S . . . 
* H o r a r i , l l o c i d a t e s a d e t e r m i n a r . S e g u r a m e n t e s 
r e a l i t z a r à e l s d i s s a b t e s i h i h a u r à s o r t i d e s p e l 
p o b l e . 
C u r s o s O c u p a c i o n a l s 
A L E M A N Y T U R Í S T I C 3 A N I V E L L : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 9 a 2 1 h . 
* L l o c : C o l l e g i p ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 5 d e m a r ç 
C O M P T A B I L I T A T P R À C T I C A P E R A 
P E T I T E S E M P R E S E S : 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 3 d e f e b r e r . 
C O M P T A B I L I T A T I I . ( I N C L O U 
C O M P T A B I L I T A T P E R O R D I N A D O R ) 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r 
E C O N O M I A D O M È S T I C A : ( f a c t u r e s , 
d e s c o m p t e s , r e l a c i ó a m b b a n c s , e t c . ) 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r g o l . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
I N F O R M À T I C A B À S I C A 
* H o r a r i : d i m e c r e s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : I n s t i t u t d e B a t x i l l e r a t . 
* D a t e s : d e l 5 d e n o v e m b r e a l 5 d e m a r ç . 
I N F O R M À T I C A I I 
* H o r a r i : d i l l u n s , d i m e c r e s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : I n s t i t u t d e B a t x i l l e r a t . 
* D a t e s : d e l 9 d e m a r ç a l 2 7 d e m a i g . 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M- . de l C a r m e n Pír is S u r e d a 
el Sorteta, 6 - Artà Tel. 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler : C/. H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - A r tà 
20 setembre 1997 6 3 3 17 
B E L L P U I G noticiari 
T A L L I C O N F E C C I Ó 
* H o r a r i : d i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 7 a 1 9 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a 1' 1 1 d e m a r ç . 
C U R S O C U P A C I O N A L P R O G R A M A T D E 
C E R À M I C A P R I M I T I V A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 5 a 1 7 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 1 d ' a b r i l . 
C U R S O C U P A C I O N A L D E L L A R G A 
D U R A D A : 
C U R S D ' I N I C I A C I Ó A L ' A L E M A N Y 
T U R Í S T I C ( 2 0 0 H . ) 
C U R S D E C U I N E R P R O F E S S I O N A L ( 2 0 0 H . ) 
C U R S D E G E S T I Ó I C R E A C I Ó D E N O V E S 
E M P R E S E S ( 1 0 0 H . ) 
C U R S D E G E R I A T R I A ; P E R A C U I D A R 
P E R S O N E S M A J O R S 
* H o r a r i : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 8 . 3 0 a 2 1 . 3 0 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 9 d e g e n e r . 
* L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t s c u r s o s é s l a F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l C o n t i n u a d a a i x í c o m l a q u a l i f i c a c i ó 
i m i l l o r a d e d e t e r m i n a t s s e c t o r s p r o f e s s i o n a l s . 
C u r s o s d ' o c i i i t e m p s l l i u r e 
C E R À M I C A 
* H o r a r i : d i l l u n s i d i m e c r e s d e l 5 a l 7 a l 9 i d e l 9 
a 2 1 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 2 d ' a b r i l . 
C R E U E T A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 5 a 1 7 i d e 1 7 . 3 0 a 
1 9 . 3 0 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 1 d ' a b r i l . 
C U I N A V E G E T A R I A N A 
* H o r a r i : d i s s a b t e s d e 1 6 a 2 0 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 1 0 d e g e n e r a l 2 8 d e f e b r e r . 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 1 ò d e 2 1 a 2 2 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 2 8 d ' a b r i l . 
J A R D I N E R I A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 1 6 a 1 8 h . 
* L l o c : J a r d í B o t à n i c ( S e s E s c o l e s ) . 
* D a t e s : d e l 8 d e g e n e r a l 5 d e m a i g . 
L L A T R A 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 6 a 1 9 h . 
* L l o c : C e n t r e d ' E d u c a c i ó M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 7 d e n o v e m b r e a l 2 9 d e m a i g . 
M A C R A M É 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 8 a 2 0 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " 
* D a t e s : d e l 7 d e n o v e m b r e a l 2 7 d e f e b r e r . 
P A S S A T 
* H o r a r i : D i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 5 a 1 7 h . 
F O T O T O R R E S 
¡§ FUJI FILM 
j'ijjíïjiíiürcíij 
cl Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los 
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
fujicoior Super G Plus 100 traen 
un Minímarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ;¡COLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
ias fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te lleve 
siempre con él en su coche. 
J 
/ //-; lOOtso 
CENTRE FUJI 
18 6 3 4 20 setembre 1997 
B E L L P U I G noticiari 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 2 d ' a b r i l . 
P I N T U R A 
* H o r a r i : d i m a r t s i d i j o u s d e 2 0 a 2 2 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 4 d e n o v e m b r e a l 4 d e m a r ç . 
P U N T M A L L O R Q U Í 
* H o r a r i : d i l l u n s i d i m e c r e s d e 1 5 a 1 7 ò 1 7 . 3 0 a 
1 9 . 3 0 h . 
d i m a r t s i d i j o u s d e 1 5 a 1 7 ò 1 7 . 3 0 a 
1 9 . 3 0 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 3 d e n o v e m b r e a l 2 2 d ' a b r i l . 
R E S T A U R A C I Ó D E M O B L E S 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 7 a 2 1 h . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : d e l 7 d e n o v e m b r e a l 1 3 d e f e b r e r . 
d e l 2 0 d e f e b r e r a l 2 9 d e m a i g . 
F L A B I O L E R ( c o l l a d e l x e r e m i e r ) 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : a d e t e r m i n a r . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
P I N T U R A D A M U N T R O B A I G U I X 
* H o r a r i : d i v e n d r e s d e 1 5 a 1 8 h . 
* L l o c : C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " . 
* D a t e s : d e l 1 7 d e n o v e m b r e a l 2 7 d e f e b r e r . 
I N S T R U M E N T S T Í P I C S D A R R E R S D I E S 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : a d e t e r m i n a r . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
F O M E N T D E L ' A U T O E S T I M A 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : a d e t e r m i n a r . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
I N I C I A C I Ó A L ' E N O L O G I A 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : C o l l e g i P ú b l i c N a C a r a g o l . 
* D a t e s : f e b r e r d e l 9 8 . 
M O N I T O R D ' O C I I T E M P S L L I U R E 
* H o r a r i : a d e t e r m i n a r . 
* L l o c : a d e t e r m i n a r . 
* D a t e s : a d e t e r m i n a r . 
M a t r í c u l a 
R E Q U I S I T S B À S I C S 
* É s s e r m a j o r d e 1 6 a n y s . 
1 8 p e r a l à r e a a c a d è m i c a . 
* U n a f o t o g r a f i a c a r n e t ( * ) 
* U n a f o t o c ò p i a d e l D N I ( * ) 
( * ) S i n o h o v a d u r e l c u r s p a s s a t o é s l a p r i m e r a 
v e g a d a q u e e s m a t r i c u l e n . 
T E R M I N I S D E M A T R I C U L A C I Ó 
* A l f a b e t i t z a c i ó , F o r m a c i ó I n i c i a l , F o r m a c i ó d e 
b a s e , G r a d u a t E s c o l a r , i P r o v e s L l i u r e s d ' F . P . 
f i n s d i a 3 0 d e s e t e m b r e . 
* T o t s e l s a l t r e s c u r s o s f i n s d i a 1 7 d ' o c t u b r e . 
L L O C 
* C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s E s c o l e s " 
C a r r e t e r a d e S a n t S a l v a d o r s / n . 
T e l . i F A X 8 3 . 5 2 . 3 8 . 
H O R A R I : d e d i l l u n s a d i v e n d r e s d e 1 8 a 2 1 h . 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comer dat Sans aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
C 7 R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardín. 
A v d a . C o s t a i L l obe ra , 10 - 2 Q A 
T e l . 83 6 0 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s p rega d e m a n a r hora 
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J o r g e L l u l l R i e r a i M a g d a l e n a F e r r e r S u r e d a 
E s c a s a r e n c l 2 2 - 1 1 -58 . T e n i e n 2 5 i 2 4 a n y s . 
J u a n S a l a s N a d a l i M a r i a A m o r ó s F o n t 







Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
M a t e o G i n a r d S u r e d a i B á r b a r a V a q u e r A m o r ó s 
E s c a s a r e n e l 0 1 - 1 0 - 5 8 . T e n i e n 2 6 i 2 2 a n y s . 
M i q u e l T o u s S e r v e r a i F r a n c i s c a T o u s Q u e t g l a s 
E s c a s a r e n e l 1 9 - 1 0 - 5 9 - T e n i e n 2 8 i 2 7 a n y s . 
P e d r o B o n n i n F u s t e r i D o l o r e s V i v a n c o s L o r e n t e 
E s c a s a r e n el 1 8 - 1 0 - 5 8 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . 
Av . 
T e l . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
C o s t a i L lobe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
8 3 5 9 8 5 
20 6 3 6 20 setembre 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
P a l m a d e M a l l o r c a , 1 1 d e s e t e m b r e d e 1 . 9 9 7 . 
Convençut del gran paper que juguen les revistes de Premsa Forana en el redreçament cultural i 
lingüístic del nostre poble, em permet enviar-vos aquest article d'opinió per publicar-ho si ho 
trobau, a la vostra revista BELLPUIG. 
Gràcies. 
LES COMPETÈNCIES D'EDUCACIÓ: 
THE NE V E R ENDING STORY 
L e s n e g o c i a c i o n s p e r a c o n s e g u i r 
l e s c o m p e t è n c i e s d ' E d u c a c i ó 
s e m b l a q u e n o a c a b a r a n m a i . 
U n a v e g a d a m é s , l a c a p a c i t a t 
n e g o c i a d o r a d e l G o v e r n B a l e a r 
t o r n a a p o s a r - s e e n e v i d è n c i a . J a 
h e m p e r d u t e l c o m p t e d e l s a n y s 
q u e f a q u e e n s p r o m e t e n e l 
t r a s p à s i m m i n e n t d ' a q u e s t e s 
c o m p e t è n c i e s . U n e s c o m p e -
t è n c i e s q u e e n c a r a e n s n e g u e n i 
q u e e n s c o n d e m n e n a s e r 1' ú n i c a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l , a m b u n a a l t r a l l e n g u a 
o f i c i a l a m é s d e l c a s t e l l à , q u e n o 
g e s t i o n a l ' à r e a d ' e d u c a c i ó n o 
u n i v e r s i t à r i a . 
D e c a d a v e g a d a é s m é s s ò l i d a l a 
s o s p i t a q u e e l G o v e r n C e n t r a l 
e n s t o r n a r à a p a s s a r a m b c a n -
ç o n s . D e s d e l G . B a l e a r , s ' a p u n t a 
q u e e l t r a s p à s e s p o d r i a e n d a r -
r e r i r u n a n y . E l c o n s e l l e r 
d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a , M a n u e l 
F e r r e r , s ' a b r i g a a b a n s d e p l o u r e 
i j u s t i f i c a l a i n e f i c à c i a d e l s e u 
d e p a r t a m e n t d i e n t q u e l e s 
B a l e a r s n o e s c o n f o r m e n a m b 
u n a d o t a c i ó e c o n ò m i c a d e 
3 5 . 0 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s p e r a 
E d u c a c i ó . D e s d e q u a n a M a d r i d 
e s c o l t e n e l s p l o r s i l e s r e i n d i -
v i c a c i o n s d e l G . B a l e a r ? I a i x ò 
q u e a r a , a l a M o n c l o a , d e s p e n g e n 
l ' a u r i c u l a r q u a n h i t e l e f o n a 
l ' H o n o r a b l e P r e s i d e n t , J a u m e 
M a t a s . 
O a n a m m o l t e r r a t s , o t o t q u e d a r à 
e n n o r e s . Q u e d a r e m s e n s e 
C o m p e t è n c i e s , a m b l e s r e p e r -
c u s i o n s q u e a i x ò t e n d r á p e r a l a 
c e s s i ó d e l 3 0 % d e 1 T R P F , o l e s 
h a u r e m d ' a s s u m i r a m b u n a 
d o t a c i ó e c o n ò m i c a í n f i m a . 
N o f a m o l t , l ' E S T E I , e l S i n d i c a t 
d e T r e b a l l a d o r s d e 1' e n s e n y a n ç a 
d e l e s I l l e s , i e l P S M , p r e s e n t a r e n 
u n i n f o r m e s o b r e e l c o s t d e l e s 
t r a n s f e r è n c i e s d ' E d u c a c i ó ; l e s 
x i f r e s s ó n b e n c l a r e s . C a d a 
a l u m n e d e l e s B a l e a r s r e p 8 4 . 0 0 0 
p e s s e t e s m e n y s q u e l a m i t j a n a 
e s t a t a l , i s e g o n s e l s c à l c u l s d e l 
s i n d i c a t m a j o r i t a r i e n t r e e l s 
m e s t r e s i l l e n c s , la nostra 
Comunitat necessita entre 
55.000 i 60.000 milions de 
pessetes per garantir la super-
vivència i la qualitat del sistema 
educatiu. S i e l G . B a l e a r 
a c c e p t à s u n f i n a n ç a m e n t i n f e r i o r 
a a q u e s t o e s c o n f o r m a s a m b 
l ' o f e r t a a c t u a l , 3 5 . 0 0 0 m i l i o n s 
d e p e s s e t e s , p o d r í e m d i r q u e h e m 
b e g u t o l i i q u e r e b r í e m u n a 
p a r t i d a i n f e r i o r a l a m i t j a n a q u e 
j a d e s t i n a a c t u a l m e n t e l m i n i s t e r i 
a r r e u d e l ' a n o m e n a t t e r r i t o r i 
M E C . E l P S M t e m q u e d a r r e r a 
a q u e s t p r o c é s d e « n e g o c i a c i ó » , 
e n t r e e l s g o v e r n s c e n t r a l i 
a u t o n ò m i c , s ' a m a g a u n d e s i n -
t e r è s a b s o l u t d e l P P a l ' h o r a d e 
d e f e n s a r l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c ; 
q u i v u l g u i e n s e n y a m e n t d e 
q u a l i t a t q u e e l p a g u i i q u i n o e l 
v u l g u i p a g a r . . . 
L e s d a d e s q u e m a n e j a l ' S t e i s ó n 
c o n t u n d e n t s , i e l P S M l e s v a l o r a 
a m b u n a g r a n p r e o c u p a c i ó 
p e r q u è s i n o e s c o m p l e i x e n e l s 
o b j e c t i u s e c o n ò m i c s d e l a 
t r a n s f e r è n c i a d ' E d u c a c i ó , e n s 
t r o b a r e m e n u n a s i t u a c i ó d i f í -
c i l m e n t s o s t e n i b l e i a m b e l m é s 
q u e p o s s i b l e d e s m a n t e l l a m e n t 
d e l s i s t e m a p ú b l i c d ' e n s e n y a -
m e n t . A r a c o m a r a , s ' h a n d e 
c o n s t r u i r d e f o r m a i m p r e s -
c i n d i b l e 6 c e n t r e s d ' e d u c a c i ó 
s e c u n d à r i a a r r e u d e l e s B a l e a r s , 
s i b é l a p r e v i s i ó d e l e s n e c e s s i t a t s 
r e a l s q u e t é l a n o s t r a C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a , é s d e 1 7 c e n t r e s , m é s 
q u a t r e e s c o l e s d ' i d i o m e s q u e 
s ' h a u r i e n d e r e p a r t i r e n t r e 
P a l m a , I n c a , M a n a c o r i E i v i s s a , 
a m b l ' i n c r e m e n t d e p l a n t i l l a 
d o c e n t q u e a q u e s t f e t s u p o s a r i a . 
N o c a l d i r , q u e f i n s a r a e l s c r i t e r i s 
q u e s ' h a n s e g u i t p e r d o t a r e l s 
m u n i c i p i s d ' i n s t i t u t s i d ' e s c o l e s 
h a n e s t a t p u r a m e n t p o l í t i c s i 
e l e c t o r a l i s t e s . U n b o n e x e m p l e 
n ' é s e l d è f i c i t e x i s t e n t e n e l s 
m u n i c i p i s d e l P l a d e M a l l o r c a . 
E l s a l u m n e s d ' a q u e s t a m a n c o -
m u n i t a t s ' h a n d e d e s p l a ç a r 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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e n f o r a d e l s s e u s t e r m e s p e r a n a r 
a c l a s s e . 
T a m p o c n o p o d e m o b l i d a r q u e 
l e s c o m p e t è n c i e s d ' E d u c a c i ó e n 
s e r t r a n s f e r i d e s e n s p e r m e t r a n 
f i x a r u n m o d e l e d u c a t i u p r o p i . 
U n m o d e l q u e h a u r à d ' i n c l o u r e 
l a r e a l i t a t c u l t u r a l , g e o g r à f i c a 
i s o c i a l d e B a l e a r s . E n a q u e s t 
s e n t i t , é s e s p e c i a l m e n t i m p o r t a n t 
q u e e s d e s t i n i n e s f o r ç o s d e s d e 
l ' a d m i n i s t r a c i ó p ú b l i c a , i r e c u r -
s o s e c o n ò m i c s s u f i c i e n t s p e r 
i m p u l s a r i g a r a n t i r e l p r o c é s d e 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a e n e l s 
c e n t r e s d ' E n s e n y a m e n t . A i x ò 
s i g n i f i q u e n u n s 3 . 0 0 0 m i l i o n s 
d e p e s s e t e s d ' i n v e r s i ó . U n a x i f r a 
m o d e r a d a s i t e n i m p r e s e n t q u e 
e l P a í s B a s c e n d e s t i n a 2 0 . 0 0 0 
n o m é s a N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s -
t i c a i 8 . 0 0 0 p e r a r e c i c l a t g e d e 
p r o f e s s o r a t . 
F i r m a r u n c o n v e n i d e f i n a n -
B E L L P U I G col·laboració 
a q u e s t s m o m e n t s , a l t r e s p r o c e s -
s o s d e n e g o c i a c i ó d e l G . B a l e a r 
a m b l ' a d m i n i s t r a c i ó c e n t r a l , q u e 
t a m b é h a n r e s u l t a t n e f a s t o s . O n 
s ó n e l s 5 7 . 0 0 0 m i l i o n s d e l 
c o n v e n i d e c a r r e t e r e s ? N i s ' h a 
f i r m a t c a p c o n v e n i , n i t e n i m e l s 
d o b l e r s i j a s ' a p u n t a l a p o s s i -
b i l i t a t q u e e l s c i u t a d a n s d e 
B a l e a r s h a g i n d e p a g a r p e a t g e s 
a l e s a u t o p i s t e s . E l s n a c i o n a l i s t e s 
d e M a l l o r c a l l u i t a r e m p e r e v i t a r 
q u e l ' E d u c a c i ó t a m b é s i g u i d e 
« p e a t g e » . 
R e s n o e n s a g r a d a r i a m é s q u e 
p o d e r f e l i c i t a r e l G o v e r n B a l e a r 
p e r h a v e r s a b u t d e f e n s a r , p e r 
p r i m e r a v e g a d a , e l s i n t e r e s s o s 
d e l n o s t r e p o b l e . 
A t e n t m e n t , 
F i r m a t : P e r e S a m p o l i M a s 
S e c r e t a r i G e n e r a l d e l P S M -
N M i d i p u t a t d e l P a r l a m e n t 




S e t r a s p a s a p e s c a d e r í a 
( " P e s c a d o f r e s c o y c o n g e l a d o " ) 
C. Ciuta t , 5 4 - Ar tà 
Se inc luye f u r g o n e t a p a r a el t r a s l a d o 
m e r c a n c í a . 
N e g o c i o a p l e n o r e n d i m i e n t o 
I n f o r m e s : En t i e n d a o T e l . 8 3 5 6 3 2 
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ç a m e n t , e n m a l e s c o n d i c i o n s , 
s i g n i f i c a r i a q u e d a r h i p o t e c a t s d e 
p e r v i d a i l e s c o n s e q ü è n c i e s 
s e r i e n i m m e d i a t e s : u n e n s e n y a -
m e n t d e f i c i e n t o s ' h a u r i e n d e 
t r e u r e e l s d o b l e r s d ' a l t r e s 
p a r t i d e s d e l p r e s s u p o s t a u t o -
n ò m i c , u n f e t q u e n o r e s u l t a r i a 
g e n s e s t r a n y p e r a l n o s t r e 
e x e c u t i u , e m p a r a t p e r u n p a r t i t 
( e l P P . ) t a n a v e s a t a t a p a r f o r a t s . 
N o c a l d i r , p e r ò , q u i n e s r e p e r -
c u s i o n s e s d e r i v e n d e d e s e s -
t a b i l i t z a r u n p r e s s u p o s t . 
F a l t a s a b e r f i n s a q u i n p u n t 
p r e o c u p a , a l a s u c u r s a l d e l 
C o n s o l a t d e l a M a r , e l f u t u r d e 
l ' e d u c a c i ó d e l s c i u t a d a n s d e l e s 
B a l e a r s . D e s p r é s d e v e u r e i d e 
s e g u i r d ' a p r o p l e s d e s a f o r -
t u n a d e s a c t u a c i o n s d e l G . 
B a l e a r , l a c o n c l u s i ó é s q u e e l 
p r e o c u p a b e n p o c . 
E s i m p o s s i b l e o b l i d a r , e n 
22 6 3 8 2 0 setembre 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
R a c ó de l p o e t a 
Els nuvis gavines 
Dedicat a una parella 
que s'han casat 
recentment. 
Avui tot l 'ambient 
vos ha fet gavines . 
Tot sia, tal volta, 
perquè són aus manses 
i, fortes i ardides. 
Es m o u e n esbeltes 
i remunten, lliures, 
dibuixant enlaire 
un broll d'harmonies . 
Són c o m vostre anhel 
garrida semblança; 
nuvis c o m gavines ! 
C o m el les , i al sol 
que nodreix els dies, 
e leg iu altàries 
ben al vostre ritme 
on, les c o s e s grosses 
vos sembl in petites.. . 
M o s complau la imatge 
de nuvis gavines . 
A ix í el batec vostre. 
Encetau l'afany 
d'un mutu periple 
ventant amb les ales 
la sal de la vida. 
Descobrint aurores 
ben noves , de trinca, 
que vos umplin sempre 
les fetes senzi l les . 
Feis del vol de noces 
c o m j o c de gavines 
per dalt les onades 
que a les cales riuen, 
0 salten a juli 
per platges amigues . 
Avui tots nosaltres 
en duim l'alegria, 
1 un desig que ajudi 
a vostra embranzida. 
Trescau les senderes 
novel les i antigues. 
Les mans agafades, 
les ànsies unides, 
alçau la volada 
de la vostra estima. 
J o a n M e s q u i d a 
E l p a s s a t d i a 3 d e s e t e m b r e e l s 
j u g a d o r s d e p e t a n c a d e l C l u b d e 
l a 3 a E d a t v a r e n f e r u n d i n a r d e 
c o m p a n y e r i s m e a m b m o t i u 
d ' h a v e r a c a b a t e l t o r n e i g d e S a n t 
S a l v a d o r . 
E n t r e j u g a d o r s i c o n v i d a t s v a r e n 
s e r q u a r a n t a e l s a s s e g u t s a t a u l a , 
e l s s e r v i r e n u n b o n d i n a r j a q u e 
e l C l u b t é a c t u a l m e n t u n e s b o n e s 
c u i n e r e s i t o t l e s s u r t e x c e l · l e n t . 
M e n j a r e n a r r ò s a l a m a r i n e r a , 
p o r c e l l a r o s t i d a , b e g u d e s i 
p o s t r e s , t o t e n u n c l i m a d e 
c o r d i a l i t a t i u n i ó . 
A c a b a t e l d i n a r e s f e u e n t r e g a , 
e n n o m d e t o t s e l s q u i p r e n g u e r e n 
p a r t e n e l t o r n e i g , d ' u n o b s e q u i 
a e n P e p P a n t a l í e n a g r a ï m e n t 
p e r l a b o n a o r g a n i t z a c i ó d e l 
t o r n e i g . V a r e b r e l ' e n h o r a b o n a 
d e t o t s e n m i g d ' u n g r a n 
a p l a u d i m e n t . 
T o t s e l s p r e s e n t s f e r e n v o t s p e r 
p o d e r s e g u i r j u g a n t i f e r m é s 
d i n a r s d e c e l e b r a c i o n s . 
N o t a . - T o t s e l s s o c i s d e l c l u b 
q u e v u l g u i n j u g a r , q u e f a c i n a c t e 
d e p r e s è n c i a e l s c a p v e s p r e s a N a 
B a t l e s s a . E l j u g a r a P e t a n c a é s 
u n b o n e x e r c i c i j a q u e e l c o s n o 
e s c a n s a i s e ' n v a l a p a n x a . 
P e r m o l t s d ' a n y s . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
r i g a f I.lof5 
(Joan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
Cl. Antoni Ulanos, 20 
Artà • Tel.: 82 90 31 
20 se tembre 1997 
B E L L P U I G 
6 3 9 23 
col·laboració 
Del m e u confes s ionar i 
Contesta fastigosa al Fadrí Xangarrí, 
¿ C o m e s t à s g l a b r e s c e n t 
f o r n i c a d o r d e p a r d a l s s a n a t s ? 
V a j a u n c o n c i l i à b u l d e l l i t s b u i t s 
q u e m ' h o s h a s s o r t i t , m a g a r -
r u f a n d o d e l a g r a n m e r d a i 
e m è r i t c o n c a g a d o r d e c a n t o -
n a d e s a l i e n e s . E l l n o h a u r i e s d e 
s e r d e c a s t a m a s c l e , p r e s u m t u ò s 
s a t à n i c m e r d a n o t d e v à c u e s 
c a t i l i n à r i e s . ¿ D ' o n t ' h a s t r e t t o t 
a q u e i x r o s a r i d e l l à s t i m e s 
h o m e n í v o l e s , b o c í d e c a p -
t r e n c a t ? J o t ' h o b e n d i r é : d e 
d i n s u n f e m e r p l e d e b u i n e s d e 
l l o g u e r . I t a l e n d e m é s , ¿ a q u è 
c a u s a é s o b e ï d a ? I d ò a u n a 
s í n d r o m e p a t o l ò g i c a q u e e n 
r a o n s m e t g e r e s i e n b o n m a l l o r -
q u í e s d i u é s s e r m é s c a p d e f a v a 
q u e u n t r o n x o d e r a v e . Q u a r a n t a 
b o s s e s d e m u l v e r j o q u e p e r m i 
q u e t u p e n s e s q u e m é s p o n g a l l 
e m a s c u l a t q u e c e n t g a l l i n e s c u l 
o b e r t i g a v a t x p a s t o n a t . 
¿ Q u i n a s a n t a d o n a c o m e -
t r i a e l d e l i c t e r e p u g n a n t d e 
c o l g a r - s e a m b u n a t z è r o c à d u l a -
m e r d a n ç a n a , q u e p e r n o t e n i r 
n i t a n s o l s t é l e s i n e l . l u d i b l e s 
e i n e s d e l ' o r i n a r ? A i x ò d ó n a a 
e n t e n d r e q u e a c a t e v a e n l l o c d e 
m i r a l l s d i n s e l s q u a l s c o n t e m -
p l a r - t e e l s p e n j o l l s s u t z u t e r s i 
l a f a u n a a f a n í p t e r a q u e l l a c o r a 
l e s i m p ú d i q u e s r e g i o n s q u e 
m o b l e n l e s c a d o l l e s i b o n y s 
d e l s b r u t a n g o s c o m t u , l ' ú n i c 
q u e h i h a q u e o l o r i d e c è n c i a , d e 
t o t e s t o t e s h a d e s e r u n a p e r x a d a 
d e m o s q u e s v i r o n e r e s m a r i t a -
d e s a m b r a t e s t r a g i n e r e s , e l 
m a r i d a t g e d e l e s q u a l s n o h a 
p a s s a t p e l J u t j a t d e L ' E s t a t , n i 
p e r l a C ú r i a d e l c l e r g a t . M é s 
t o s t , c o m d i r i a e n P a u P o s t , e s 
c a s a r e n p e r l a v i a d e l ' a l b e l l ó i 
e l s c l a v e g u e r a m s d e l t e u i n f e c t e 
r e b o s t . 
S i t a n t f r e t u r e s d e c a s a r - t e 
a m b u n a f a m e l l a , n o p a s s i s b a s c a , 
q u e d e f è m i n e s n ' h i h a c a t o r z e 
p e r d o t z e n a . A r a m a t e i x l e s 
t r o b a r à s a l a p l é t o r a . I , e m s e m s , 
a t r i a r i r o m p r e . P e r d u r a t e r m e e l 
c a s o r i n o m é s m a n c a q u e v a g i s a l 
R a c ó . A l l a t i f u n d i d e l l e v a n t h i 
h a u n f l o r e t d e t r u j e s f a d r i s t e r n e s 
q u e e n t a l d e b e s c a n v i a r d e x a l e t 
i p o d e r c a u r e d ' e m p e u s d i n s l a 
c l a s t r a d e l g i b r e l l s o l l e r , p e r ò 
c o l m a t d e s e m o l í i f a v e s , f a r i e n 
l ' e s p è s p e r l l i g a r - s e a m b u n 
e s c o r b a l l b o r d i s s o t e r , e s p u r i i 
t a r a m b a n a t c o m e t s t u . 
A r a , q u e v é s v i u , p e r q u è 
l e s b a c o n e s e n p a r l a r d e f a v e s n o 
p o s e n e s m e n t e n d e s c o f a r s i s ó n 
c u i t o r e s , t e n d r e s , o a n a t ò m i q u e s 
d ' a q u e l l e s q u e e s m i t g e n l a 
b a d a d u r a p ú d i c a d e l s c a l ç o n s 
b l a n c s i e l s c o v e r a i n e s m a s c u l i n s 
d e l s o r m e j o s p e c a m i n o s o s . 
C a m i n a p e u p l a , t o i x a r r u t g a r r u t 
d e l a g u i t z a , p e r q u è e l p e r i l l 
d ' e n d u r t e ' n m a l g u a n y s i t o c s p e r 
l a b a r r a é s t a n e v i d e n t , q u e j o n i 
p e r v i n t p e s s e t e s c o l u m n à r i e s 
e n s a n t a r i a b ò t i l p e r p o r d e n o 
c a u r e s o l d a t . P e r ò n o d o l o r e g i s . 
T a n m a t e i x t o t s e l s t r a f o l l e s c o m 
t u a m b u n a p o r c a g o d a l l a e n t e n i u 
d e s o b r a p e r a n a r s e r v i d e t s i 
c a l e n t e t s . 
F i l a n t u n a m i c a p r i m , c a s 
q u e e l s e s p o n s a l i c i s a r r i b a s s i n a 
p o r t , n o c o n e c e l p r e c e p t e d e 
c o m p e s t e s u n d e m e s i a t g a l a f a r -
n e r d e l t e u c a l i b r e , p u g u i l o c a l i t -
z a r l e s p e r s o n e s q u e p a g u i n e l s 
t e s t s r o m p u t s i e l s o i e n s u t j a t 
q u e l a b u f e t a c o n n a t u r a l d e l a 
t e v a f u t u r a c o m p a n y a p o r q u i n a 
t é p e r c o s t u m d ' e m b a s s a r l ' a l c o -
v a c o n j u g a l d e p i x i m s v a r i s i 
m a r r e l l s x u r r e n c s , f o r ç a a r r e b o s -
s a t s i e n f a r i n o l a t s d e p e t s i b u f e s 
q u e s o l s l ' e s c a n d a l ó s o r i f i c i e s -
c a t o l ò g i c g a r r í n ' é s p r o c l i u e n 
a m o l l a r - l o s . 
P e r ò e l f a n g d i n s e l q u a l j o 
v o l d r i a v e u r e ' t b o l c a r - t e s e r i a 
d i s t i n g i r c o m , a l m o m e n t d e 
b e s a r i m o r r e j a r l a t e v a m i t j a 
c o s t e l l a , e s c l o v e l l e r i e s l e s 
a v e l l a n e s c u t i c u l a r s i e l b i g o t i s 
c e r r u t s d e l a g r u f a c o n s o r t . ¿ H a s 
c o l · l e g i t q u e e l t e u p e d a c e t 
l l e n g u t , a l c o s t a t d e l d e l a 
p o r c a s t r o t a , n o a s s o l e i x e l c o m ú 
d ' u n m o s c a r d d e g r i f ó d i n s l a 
g o l a d ' u n s a u r i ? I e n c a r a m i r a , 
t o t a q u e s t c o r r e u d ' e m p e r o n s 
s e r i a d e l t o t b o d ' h a v e r s i l a 
p o r c a p o r t a v a e l m u s e l l d e s e n -
g a f a t a t . A r a q u e s i p e l c o n t r a r i 
f o s a l ' i n r e v é s , a l ' e n d e m à d e l a 
n i t d e n o c e s n i t a m a r e d i r i a q u e 
e l l a m a i n o v a p a r i r s e m b l a n t 
e s t i m b o r i d e n a f r e s i m o r t f e a . 
P e r q u è t e d e s i g t o t a l a j o i a 
d e l m ó n , s i l a c o s a f a x e c - c r à c , a 
l a v e g a d a q u e i n c l o u s l a f o t o d e 
l ' h i m e n e u p o r q u i s s e r a l d e e n e i 
n a c i o n a l d e l s g r i l l o n s , p e n s a 
q u i n s h a n d e s e r e l s c o g n o m s 
a p r o p i a t a s p e r i n s e r i r l a t e v a 
m e r a v e l l a a l l l i b r e d e f a m í l i a . 
S e m p r e u l l a l b o u i a t o n 
m a n a r , l a f a d r i n a Q u e r u b i n a . 
P . G i n a r d 
4 
Cases de Soit Sant Martí .S.L. 
Car re te ra de M u r o a C a ' n Picafort , K m . 8 
Te l . 53 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
L A B O R A L I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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Artà, ara fa 80 anys (1917) 
Artà no és un poble mort 
Nota de l'autor.- Fa vuitanta anys - el 
1917-, els artanencs no volien estar 
tampoc en coa i se les donaven d' ésser 
un poble capdavanter en tots els sentits 
de la paraula. Més que ara, segurament 
existien entre els pobles veinats les envejes 
i les gelosies per veure qui aixecava el 
cap més que l'altre. Ara no disposam de 
tant de temps per les bregues, i cadascú 
tira pel seu vent, i no es preocupa, com 
abans, de guaitar a cal veïnat. De totes 
maneres, no té rebusall aquest escrit del 
nostre LLEVANT d'octubre de 1917, que 
resumim, destacant el que es més 
important. 
I naturalment, noltros -l'any 1997- no 
ens podem penjar medalles: no rajen els 
grifons d'aigua que a molts de cantons 
nostres abans proveïen a bon roll d'aquest 
vital elementa la població artanenca, no 
funcionen ni el teatre Principal i ni el 
teatre Mas, pareix que ha mort la revista 
ARTA, i segurament seguim relativament 
pobres, comfa80anys, malgrat els nostres 
habitants de l'any 1917no gaudien de la 
Tele, ni de la Nevera, ni del cotxe, ni de 
l'Ordenador i havien de rentar la roba a 
les piques de caseva. On son ara els porcs 
grassos d'Artà, lesametles, l'oli, lesfigues 
seques, i el ferrocarril en construcció de 
l'any 1917 ? 
Vet aquí el que els nostres avantpasssats 
sentien i escrivien del poble d'ARTÀ: 
« A q u í sent im dir sempre que els 
gabel l ins son emprenedors , comerciants , 
actius,. , que els serverins son econòmics , 
feiners, esplèndids . . , que els manacor ins 
son amics de caseva, a labadors de lo 
propi. . .que els poblers son rics, els inquers 
i n d u s t r i o s o s , e l s f e l an i txe r s e s b e l t s , 
etc.etc i en canvi que noltros som uns 
ingnorants , malfeniers, que som en una 
paraula el poble mes dissortat de la terra. 
Es veritat a ixò ? 
Que a ixò es un poble mort ? Quants de 
pobles t robarem dins la nostra illa per 
l 'estil d ' aques t 
que no tenen els e lements de cultura i 
d ' e conomia amb que Artà compta . 
A m b vida més o manco polent , tenim 
a q u í u n a C a i x a R u r a l , un S i n d i c a t 
Agrícola , una entitat de Cultura, altres de 
d i v e r s i ó , S o c i e t a t s o b r e r e s , d u e s 
Coopera t ives , dues Societats de Socors 
mutus locals i una part ida d ' ex te rnes , 
Orfeó, dues Bandes de Música , dos teatres 
i p remsa local. 
Quins altres pobles a Mal lorca tenen tres 
temples tan suntuosos i tan garrits, com el 
n o s t r e , a m b t a n t e s A s s o c i a c i o n s 
rel igioses, i tantes i so lemnes funcions 
p a g a d e s a m b les de ixes dels nos t ros 
avantpassats ? 
On t robarem en pobles de la talla d 'Ar tà , 
en quan a ensenyança , quatre Escoles 
Nacionals elementals, dos col .legis Privats 
d ' ampl iac ió de Pr imera Ensenyança , dos 
Col · legis Privats de nines i un de Nins 
endemés de dos de Pàrvuls ? 
I en quan a la bellesa de la població a quin 
altre poble hi t robarem tan esbelts i nobles 
casals con en aquesta vila s ' a ixequen, i 
l 'embelleixen, i la netedat dels seus carrers 
en tots els quals hi tenim aceres, quan son 
varies les ciutats mal lorquines que no en 
tenen més que en els carrers centrals ? 
Quin altre poble a Mal lorca es tan ric 
d ' a igua com Artà i compta a m b tants de 
grifons, repartits profusament per sos 
carrers i places ? 
En quan el treball , si bé es ver que ens 
falten indústr ies , està mol t desenvolupat 
el treball agrícola, o si no, qui no sap els 
centenars de mils de pessetes que entren a 
la nostra Vi la per venda de porcs grassos 
i de les recol l ides d ' amet les , oli i figues 
seques . 
Quin pob le en fi de la nostra categoria ha 
pogut fer l 'esforç que ha fet el nostre quan 
l 'han cridat a contr ibuir amb sos estalvis 
a acaramul la r la quanti tat d 'uns quans 
mi l ions de pesse tes pel ferrocarril en 
const rucció . 
N o ho pot dir ningú que a Artà no es fassi 
res. Q u e a ixó sigui un poble mort. 
Lo únic que poden dir es que el caràcter 
a r t anenc es un poc refractari de les 
innovac ions . N o es arriscat. Pesa bé les 
coses abans de fer-les. Li agrada anar 
segur. I a ixó es molt discutible, si es 
defecte o virtut, o si té un poc de tot. 
En resum, es cert i segur que iniciatives no 
en falten. Q u e aqui es projecten i se 'n 
comencen mol tes , es ben ver. Que moltes 
de les obres començades o projectades 
moren pr imarenques perqué les falta la 
saba de l 'esforç unificat de tots, es també 
una veritat. Q u e moltes iniciatives es 
perden pe rqué els eterns crit icadors amb 
les injustes p ropagandes desvien l 'opinió 
públ ica i fan que la gent les rebi amb 
fredor, es t ambé indiscutible. Quin remei 
hei posam a tot a ixò ? 
A N U N C I : 
VI -VI -VI , de sa Davesa . Vins de taula i 
V ins Blancs a tot preu. A la menuda i en 
gros les ven Mes t re Arnau Casellas (a) 
Ga rameu , C.Recte , 8. Artà. 
Nicolau Pons Llinàs 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
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Erika J o n g H e r t o g s , la ps iquia t ra més 
important d ' A l e m a n y a . 
Fairy per ses parets... 
Hola, Erika. Qualque vegada he llegit en 
aquesta la teva secció que persones del 
poble et consultaven el seu temor sobre si 
la seva parella els enganyava amb una 
tercera persona. Cap n' estava del tot segura. 
Jo n'estic convençudíss ima. La raó és que 
som jo la que enganya i se 'n va al llit, o 
enllà on sigui, amb tot aquell que pugui 
acreditar de manera convincent un mínim 
de mascul in i ta t . No em fa ve rgonya 
confessar-t' ho perquè ara la meva lbgositat 
ha traspassat les fronteres d 'Ar tà i j a és 
coneguda a Capdepera, Son Servera i altres 
pobles del voltant. Però el meu homo, 
pardalango, ni s 'ho ensuma. Ahir, per 
exemple, ell se 'n va anar a fer la sesta 
ciclista, com cadadia , i j o a r e n t a r els plats, 
també com cada dia. Amb això, de darrera 
les persianes vaig veure passar un jove pel 
carrer amb el que j a havia tengut plaer. 
Ràpidament el vaig convidar a passar a la 
cuina perquè m'a judàs a rentar els plats. I 
no acabàrem al llit, com altres vegades, 
però sí férem la festa a espatlles del meu 
home. El j o v e , e m vaarr ibar adir : Volsfer 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
el favor de no fer tant de trui que vull veure 
sa volta ciclista! Redell de dona!!! 
Me va fer tanta ràbia que vàrem rentar els 
plats una segona vegada. 
Mis Tol 
Pel q u e veig, el teu h o m e n o és gelós, 
a ixò és el q u e et dol . P e r q u è no x e r r e s 
a m b els de la Sa la i els d e m a n e s q u e et 
de ix in p o s a r u n a n u n c i l u m i n ó s d a l t 
S a n t S a l v a d o r on , a m b l le tres d e neó 
b e n grosses , li fas s a b e r al t eu m a r i t q u e 
li es tàs p o s a n t d o n c o r n s de l ' a l ç a r i a d e 
les t o r r e s bessones de Nova Y o r k . Així i 
to t m e p a r e i x q u e t a m p o c et f a r i a cas . 
T u saps q u e el q u e falla és u n a a l t r a 
cosa , a l g u n s l ' a n o m e n e n c o m u n i c a c i ó i 
d ' a l t r e s s ince r i t a t . A b a n s d ' e n t e r r a r el 
teu m a t r i m o n i i n t e n t a a v e r i g u a r si es 
m o r t de ve res . I fes q u e sigui el t eu h o m e 
qu i r en t i els p l a t s de t a n t en q u a n t i 
v e u r à s c o m tot m i l l o r a r à . 
SobreDisí 
Fa tres setmanes que cada nit tenc el mateix 
somni: veig lady Di amb una corona d 'or 
i diamants al cap vestint un banyador de 
l leopard d i s senya t per V e r s a c e a m b 
cinquanta cameres i flashos que l 'envolten. 
Lady Di e s t àp repa ran tunapap i l l aamb un 
estris d 'or i plata amb incrustacions de 
maragdes i robis. En tenir-la feta s 'acosta 
a un nin petit de raça negra que és envoltat 
per un eixam de mosques vironeres. El nin 
plora en silenci, té la panxa inflada i tots 
els ossos marcats davall una fina capa de 
pell, negra, però quasi transparent. Lady 
Di se li acosta i li dóna de menjar aquella 
papilla. El nin la mastega una estona i acte 
seguit li escup a la princesa a lacarà i li diu: 
«Em sap greu per tu, que ets bona i de 
sent iments purs . Perdona aquest gest. Però 
d e i x a ' m uti l i tzar-te a tu com a símbol així 
com vosal t res ens utilitzeu a nosaltres per 
expiar el vos t re sent iment de culpa. No 
vull que c a p habitant del primer món pugui 
alliberar la s e v a c o n s c i è n c i a d ' h a v e r c r e a t 
un tercer m ó n pagant tan sols un simple 
gest ca r rega t de bones intencions encara 
que el faci tota una princesa. Pesi sobre 
vosaltres la vostra culpa així com sobre 
nosaltres pesa la misèr ia i l 'ofeg que ens 
inflingiu de s del vostre benestar. 
A i x í a c a b a e l somni . Hi hahagu ta lgunan i t 
en què lady Di es transforma en la Mare 
Teresa de Ca lcu ta i, evidentment , no du 
cap banyador de Versace , però el negret 
també li e s cup la papil la a la cara. 
Pau Món 
L a v i d a és s o m n i , d e vegades m a l s o n . I 
els m a l s o n s a la v i d a són . Si t u p e r 
d o r m i r b é necess i t e s q u e deixi d ' h a v e r -
hi f a m i m i s è r i a a l p l a n e t a , h o t ens u n a 
m i c a dif íci l . A r a , s e m p r e po t s c o o p e r a r 
p e r a c a b a r a m b a q u e s t a f am i a q u e s t a 
m i s è r i a . E l s m i t j a n s esl h a s d e t r o b a r tu . 
N a D i a n a , e n p a u d e s c a n s i , va t r o b a r els 
seus . E n c e r t a t s o n o , a l g u n a cosa va fer . 
D o n a n t p a p i l l a n o s ' a c a b a r à el p r o b l e -
m a , les e s t r u c t u r e s c o n t i n u a r a n essen t 
c r u e l s i i n a d e q u a d e s , p e r ò n o d o n a n t -
ne t a m p o c es c a n v i a r à r e s . P e n s a - h i i 
i n t e n t a , p e r c u r a r a q u e s t a «sobreDis i» 
q u e p a t e i x e s , n o v e u r e c a p p r o g r a m a 
més s o b r e la « p r i n c e s a dels nos t res cors» , 
n o b l e p e r la g r à c i a d e D é u i la b r a g u e t a 
del s eu p a r e . <pe l q u e fa a la M a d r e 
T e r e s a , e m s e m b l a q u e es tà a a n y s l l u m 
d e n a D i a n a , e n c a r a q u e el n e g r e t t a m b é 
li e s c u p i . 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
• JlJCAf^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin c o m p r o m i s o 
Cl Rafe l B l a n e s , 9 8 t e l . 8 3 6 6 64 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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Contestador automàtic 
« . . . D e m a n a r i a q u e a l s 
r e s p o n s a b l e s o p r o p i e t a r i s 
d e c a n s a l l o u r e l ' A j u n -
t a m e n t e l s p a s s à s f a c t u r a o 
m u l t a p e r f e r l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s a l e s c a n -
t o n a d e s i l e s m e s t r e s s e s d e 
c a s a a c o n s e g u i r i e n s u b s a -
n a r u n a m i c a l a n o s t r a 
e c o n o m i a j a q u e e s t a m 
c a n s a d e s d e c o m p r a r l l i x i u 
p e r r e n t a r i f r e g a r . E l n o s t r e 
A j u n t a m e n t h a u r i a d e 
c o n t r o l a r u n a m i c a m é s 
a q u e s t a q ü e s t i ó i d u r u n 
e s t r i c t e i r i g u r o s c o n t r o l 
d e l s c a n s q u e v a n a l l o u r e 
o q u e e l s e u a m o n o c u i d a , 
f e r - l i p a g a r l e s d e s p e s e s 
c o n s e q ü e n t s i / o l a m u l t a 
c o r r e s p o n e n t . . . » 
U n a a l t r a : 
« . . . S o m u n s j o v e s d ' A r t à i 
d e m a n a m a l ' A j u n t a m e n t q u e 
e l d o n a r l l u m v e r d a a l p a s s e i g 
m a r í t i m d e S a C o l ò n i a é s u n a 
v e r t a d e r a p o r q u e r i a i g r o s -
s e r i a p e r l a p a r t q u e t o c a a l 
n o s t r e C o n s i s t o r i . P r o c u r a u 
p o s a r - h i r e m e i p e r q u è s i n ó 
h i h a u r à t r u i , i m o l t . E l l s e s 
t e n e n p e r u n s g r a n s e c o -
l o g i s t e s i d ' a i x ò r e s d e r e s . 
A B e t l e m , t e n e n m o l t d e s -
c u i d a t s e l s r ò t u l s . T o t s e s t a n 
e n f o r a s t e r i n o e n c a t a l à c o m 
c a l d r i a a u n p a r t g e n e t a m e n t 
m a l l o r q u í . E s u n a i n j u s t í c i a 
q u e a B e t l e m e s t i g u i t o t e n 
c a s t e l l à . . . » 
« . . . D e s d e f a u n e s s e t m a n e s 
q u e a l b a r r i d e N a C a r a g o l h i 
r o m a n u n c a m i ó d e g r a n 
t o n a t g e q u e i m p e d e i x e l 
p o d e r a p a r c a r e l s c o t x e s d e l s 
v e i n s i q u a s i e l p a s s a r p e l 
c a r r e r c o m c a l . D e m a n a r i a 
a l ' A j u n t a m e n t q u e h i f e s 
u n a p a s s a d a i l i c r i d à s 
l ' a t e n c i ó f e n t q u e a n à s a 
a p a r c a r d a v a n t c a s e v a o 
o n n o f a c i n o s a a n i n g ú . . . » 
« . . . E l d i a d e l a F i r a t o t v a 
a n a r q u a s i b é . D i c q u a s i 
p e r q u è h i h a g u é d u e s 
p e r s o n e s q u e n o e s v a r e n 
p o r t a r g e n s b é e n v e r s d e l a 
S o c i e t a t C a n i n a d e M a l l o r -
c a , a l s q u a l s n o e l s d e i x a r e n 
t r a n q u i l s f e n t q u e s o r t i s s i n 
g u i n a v e t s p e r t a l l a r u n e s 
q u a n t e s v e g a d e s l e s c i n t e s 
q u e h a v i e n p o s a t p e r t a n c a r 
e l s e u p a t i c o r r e s p o n e n t . 
T e n g u e r e n d i s c u s i o n s q u e 
t r o b a r e n n o h i h a v i a m o t i u 
i s e ' n a n a r e n m o l t e n f a d a t s 
d e l ' a c t u a c i ó i m p a r c i a l 
d ' a q u e s t e s d u e s p e r s o n e s 
r e s p o n s a b l e s d e l s c a n s 
a r t a n e n c s . . . » 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M A Q U I N A S 
S.A. D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía M a l l o r c a , s/n - T e l . 56 3 7 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
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C a r t a a l D i r e c t o r d e l a R e v i s t a 
l o c a l B E L L P U I G d ' A r t à 
S r . D i r e c t o r : 
L i p r e g a m l a i n s e r c i ó d ' a q u e s t a 
c a r t a a l a r e v i s t a q u e t a n 
d i g n a m e n t p r e s i d e i x . G r à c i e s . 
J a h a a r r i b a t l ' h o r a d e d e s c a r -
r e g a r e l f e i x u g o r d e p a c i è n c i a i 
p r u d è n c i a q u e s u p o r t a m d e s d e 
f a n o u m e s o s c a l l a n t i c o n s e n t i n t 
p a s s a r p e r m o l t e s c o s e s q u e , 
t o t h o m s a p b e n c e r t q u e s ó n u n 
e s p l e t d e m e n t i d e s i f a l s e t a t s , 
p e r p a r t d ' u n e s p e r s o n e s i m p r u -
d e n t s i d e s o c u p a d e s , q u e p ú b l i -
c a m e n t e n s t r a c t e n d e l l a d r e s i 
m o l t s a l t r e s a d j e c t i u s q u e n o 
e n s m e r e i x e m . 
T o t e s a q u e s t e s c a l u m n i e s , 
s e n s e q u e l e s h a g i n p o g u t 
c o n f i r m a r , h a n e s t a t p u b l i c a d e s 
a l a r e v i s t a l o c a l B e l l p u i g , i a 
a l g u n s d i a r i s p r o v i n c i a l s , 
s e m b r a n t c o n f u s i ó i m a l e s t a r 
e n t r e e l s s o c i s d e l C l u b , i s e m p r e 
v o l e n t f e r c r e u r e q u e h o f a n 
p e r q u è e s t i m e n e l C l u b . N o l -
t r o s c r e i m q u e h i h a a l t r e s 
f o r m e s d ' e x p r e s i ó m é s c o h e -
r e n t s d ' e x p r e s s a r l e s o p i n i o n s . 
L a D i r e c t i v a , i m o l t s a l t r e s 
s o c i s m é s , d e m a n a m ; C o m p o t 
e s t i m a r e l C l u b u n c i u t a d à 
b a l d u f e r q u e h a d i t p ú b l i c a m e n t 
q u e e s t à e m p e g u e ï t d ' e s s e r 
d ' A r t à ? C o m t a m b é p o t e s t i m a r 
e l n o s t r e C l u b u n s e n y o r q u e 
t e m p s e n r e r a v i v i a e n l a p o p u l a -
r i t a t d ' h o m o i m p o r t a n t i a r a é s 
u t i l i t z a t p e r f e r a m e n a c e s i p o r 
c o m e l s d i m o n i s d e S a n t A n t o n i 
? T a m b é a l t r e s e s d o n e n d e l l e t s 
i x e r r e n d a r r e r a . . . i a i x ò , s e n y o r s 
d e l a p l a t a f o r m a , ( é s a v o s t è s 
q u e e n s v o l e m d i r i g i r ) , é s x e r r a r 
a m b e s " t r a s s e r o " , p e r n o d i r u n a 
g r o s s e r i a . 
N o l t r o s n o v o l e m e n t r a r e n 
p o l è m i q u e s n i d i s c u s i o n s q u e n o 
d u e n a r e s d e b o . E l t e m p s e s 
c u i d a r á d e d o n a r l a r a ó a l q u i l a 
t é i p r o u . P e r ò t a m p o c v o l e m 
p a s s a r p e r b e n e i t s i i g n o r a n t s . 
L a v e r i t a t s e m p r e s u r a i e l s 
e m b u l l s n o m é s e l s f a n e l s 
e m b u l l o s o s . P e r q u è e l s q u i e s 
d i u e n s a l v a d o r s d e l C l u b i e s 
f i r m e n c o m a P l a t a f o r m a R e i n -
d i c a t i v a d e l C l u b ( c o s a q u e 
d u b t a m ) , n o h a n p a r l a t m a i 
c l a r . H o h a n f e t s e m p r e e n c a r t e s 
m a l r e d a c t a d e s i n o p e r s o n a l -
m e n t , c o m t o c a r i a f e r . E l s q u e e s 
d e c l a r e n h o r n o s d ' h o n o r i h o n -
r a t s , n o e n v i e n a n ò n i m s o e s c r i t s 
f i r m a t s a m b p s e u d ò n i m s i 
a m a g a n t e l f í s i c . C a d a d i a e n s 
v e i m p e l C l u b ; p e r q u è n o h e u 
p a r l a t c a r a a c a r a ? 
S e n y o r s d e l a " P l a t a f o r m a " : S i 
e s v e r q u e v o l e u " a r r e g l a r e l 
C l u b " , a r a t e n d r e u l ' o c a s i ó . D i n s 
p o q u e s s e t m a n e s e s r e n o v a r à l a 
J u n t a D i r e c t i v a . H i h a u r à n o v e s 
e l e c c i o n s i e s p o d r a n p r e s e n t a r 
l e s c a n d i d a t u r e s p e r t i n e n t s . L e s 
c o s e s v i s t e s d ' a f o r a s e m p r e s ó n 
f à c i l s , p e r ò u n a v e g a d a d i n t r e 
c a n v i e n i e s v e u e n l e s r e a l i t a t s . 
N ' h i h a d ' a q u e s t a p l a t a f o r m a , i 
6 4 3 27 
c a r t a al d i rector 
d ' a l t r e s q u e e l s v a n d a r r e r a , q u e 
h o s a b e n c e r t , j a q u e a l t r a t e m p s 
v a r e n s e r d i r e c t i u s d e l C l u b . A r a 
s e r à l ' h o r a d e p o s a r l e s c o s e s a l 
s e u p u n t , c o m d i u e n e l s d e l a 
P l a t a f o r m a a l e s s e v e s c a r t e s . 
P o d r a n d o n a r e l s c o m p t e s c l a r s 
i s e n s e e m b u l l s . E l s s o c i s t e n e n 
d r e t a v e u r e d ' a p r o p e l s c o m p t e s 
q u e a r a e s t a n e x p o s a t s a l a p i s a r r a 
d e l C l u b . 
S i q u a l c ú v o l m é s e x p l i -
c a c i o n s , d e m a n a u - l e s i s e l ' s v o s 
d o n a r a n . N o t e n i m r e s g e l ó s . 
T o t é s d e t o t s i e l C l u b t a m b é . 
P o r n o e n t e n i m g e n s . D e r e s 
n i a n i n g ú . E l q u e h e m f e t é s 
m o l t a f e i n a ( e n c a r a q u e c r i t i -
c a d a ) . E l q u e s í h e m t e n g u t 
m o l t e s v e g a d e s é s g a n e s d e 
d e i x a r l e s r i e n d e s d e l C l u b i 
a n a r - m o s a c a s a . P e r ò t a l v o l t a 
é s e l q u e l a P l a t a f o r m a v o l i a i 
n o h a p o g u t c o n s e g u i r . A g u a n -
t a r e m f i n s e l f i n a l . D e s p r é s e l s 
v o t s s e r a n e l s q u e c o m a n d i n . I s i 
l a d i t x o s a P l a t a f o r m a , g u a n y a 
i e n t r a a f o r m a r l a d i r e c c i ó d e l 
C l u b , l l a v o r e s e l l s t e n d r á n e l s 
m a l d e c a p s , q u e a i x ò i n o m é s 
a i x ò é s e l q u e g u a n y a s e r d i r e c t i u . 
I t a m b é , s e n s e r a ó , p a s s a r p e r 
l l a d r e s i m a l v i s t s . 
F i r m a t : 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
D E L C L U B D E L A 3 a E D A T 
D ' A R T À . 
millor. wkñHSk 
.-090 Telefax 586470 W BAL 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel. 971-585515 
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Vuelos Charter a la Península: 








Marrakech, 1 semana en M.P. desde... 47.000 
Turquia, 1 semana en A/D desde... 55.500 
Túnez, 1 semana en M.P.desde... 49.900 
Puerto Rico desde 79.000 
Cartagena de Indias desde 89.500 
O F E R T A F I N T E M P O R A D A : 
Barco P a l m a - V a l c n c i a - P a l m a . I d a i v u e l t a p e r s o n a m á s c o c h e : 2 0 . 1 2 5 p tas . 
Excurs ión y c o m p r a s en B a r e e l o n a : 
V i a j e c o n el b a r c o m á s r á p i d o d e T r a n s m e d i t e r r á n e a p o r : 5 .500 " 
Vuelos C h a r t e r a F r a n c i a : 
P a r í s y t o d a s l a s c i u d a d e s d c F r a n c i a ( p r e c i o s e g ú n t e m p o r a d a ) 
Vuelos C h a r t e r a A l e m a n i a : 
D u s s e l d o r f y t o d a s l a s c i u d a d e s d e A l e m a n i a . I d a y v u e l t a d e s d e : 2 8 . 0 0 0 p tas 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
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B E L L P U I G 
(A. Genovar t ) 
75 anys de la presència de 
les Monges de la Caritat 
El p r ò x i m dia 8 d ' o c t u b r e es 
compliran 75 anys de la vinguda de les 
Germanes de la Caritat a la Colònia. Les 
persones més majors del nostre poble, les 
poques que queden, recorden encara la 
solemnitat amb que es va obrir el convent i 
els noms de les quatre religioses fundadores: 
Sor Cata l inade l 'Esperit Sant, Alcover; sor 
M a Antoni a Ribas; sor AngelaM" del Rosari, 
Vich i sor Maria de la Resurrecció, Vidal. 
Les Germanes de la Caritat a la 
Colònia durant aquests 75 anys, han estat 
vertaderes germanes que han exercit la caritat 
especialment en els camps de l 'ensenyança 
i de l 'atenció als malalts, quan aquest lloc 
apartat, gairebé no hi havia altre tipus de 
serveis més que els que elles prestaven. El 
poble de la Colònia mai podrà agrair tot el 
que les monges , temps enrere i encara 
actualment han fet per ell. 
Durant molts d 'anys «Ca Ses Mon-
ges» fou l 'únic lloc d'esplai, de trobada, de 
reunió, de cultura, d 'ensenyança, d 'atenció 
sanitària del llogaret. Això encara són molts 
els co loniers que ho recorden , j a que 
pràcticament tots els que vàrem néixer aquí 
aprenguérem les primeres lletres a Ca Ses 
Monges. 
Aprofitant l 'avinentesa dels 75 anys 
(noces de diamant) volem oferir als nostres 
lectors una part del que relatael «llibre» de la 
crònica, escrita per una religiosa: la compra 
dels terrenys, la fundació, els actes amb 
motiu de l 'obertura del convent l 'any 1922. 
Per fidelitat al text, ho transcrivim en castellà, 
tal com està redactat a la crònica . Té el seu 
interès. 
« Viendo el abandono en que se 
encontraba en esta Colonia de San Pedro la 
educación de la infancia, se intento hace ya 
muchos años la fundación de una Casa de 
Religiosas, afín de que, además de atender a 
la mencionada necesidad, cuidasen a los 
enfermos, ya que por la larga distancia que 
separa este caserío del pueblo de Arta, se 
veían muchas veces desprovistos de las más 
apremiantes necesidades. 
Aunque todos sus habitantes desea-
ban con gran anhelo cooperar al estable-
de la Colonia 
cimiento de las Religiosas, visto los pocos 
recursos de que podían disponer las 
familias establecidas aquí, se haría casi 
imposible la realización de la benéfica 
obra. 
En 1920 Dios dispuso que D. Luis 
Despuig y su esposaDña. DoloresTruyols, 
propietarios de los predios de Morell, Son 
Forte y varios otros contiguos, se enterasen 
de dichas circumstancias. Esta caritativa 
familia se encargó por si sola de todo el 
gasto que suponía la construcción de la 
Casa -Conven to para Hermanas de la 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
N e t e j a cut is 
M a q u i l l a t g e s ( D i a , c o c k t a i l , 
nit, n ú v i a i f a n t a s i a ) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
p r o g r e s s i v a ) 
D e p i l a c i ó e l é c t r i c a 
M a n i c u r e s 
P e d i c u r e s 
' Isabel S o l a n o 
Estet ic is ta t i tu lada 
C/ J o a n XX I I I , 1 9-1 r. - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòb i l : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Ar tà 
T r a c t a m e n t s fac ia ls 
A c n e , d o b l e M e n t ó n , e n t o r n ul ls, 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r o s a s e a , d r e n a t g e l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s r e l a x 
T r a c t a m e n t d e pi ts 
T r a c t a m e n t r e a f i r m a n t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 t a l l e s e n u n m e s . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
espec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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Caridad. 
Compro el expresado Dn. Luis 
Despuig una casa propiedad de D. Eduardo 
Gamero, por la cantidad de 4.250 pesetas, 
situada en la calle de san Mateo, que por no 
ser suficiente añadieron a derecha 9 '87 
metros; además 7 '05 mts.de largo por 32' 18 
mts. de ancho destinados a jardín. 
Las obras fueron dirigidas por D. 
Mateo Obrador y se ajustaron al plano 
trazado por las Hermanas. Empezaron el 12 
de septiembre de 1921, durante las cuales la 
Rvda. Madre Sor Maria del Olvido Oliver, 
lo mismo que las Hermanas de Artà y la 
familia Despuig pasaron varias veces para 
inspeccionarlas. 
Es digna de elogio la conducta que 
observaron los habitantes del lugar con 
respecto a todos los que intervinieron en las 
obras, que presagiaba lo que más tarde 
apreciarían a esta fundación.. Terminóse el 
convento en septiembre de 1922. 
La Rvda Madre Consiliaria, junta-
mente con otras hermanas, trasladáronse a 
ésta para limpiar la casa y dirigir los 
preparativos convenientes. A principios de 
octubre quedó todo limpio y amueblado, a 
excepción de la capil la que todo fue 
provisional, por no tener la imagen que 
debía bendecirse. 
Obtenido el previo permiso del limo. 
Sr. D. Rigoberto Domènec y Valls, Obispo 
de Mallorca, se procedió a la instalación de 
las Hermanas y como preparación a la fiesta 
de entrada, se predicó un triduo por el Rvdo. 
D. Francisco Sitjar Regente de la Parroquia 
de Santa Cruz de Palma. La concurrencia 
fue numerosa. 
A medida que iba acercándose el 
día fijado aumentaba el entusiasmo. El 
Ayuntamiento de Arta envió empleados 
para el adorno de las calles y todos los 
habitantes contribuyeron a medida de sus 
fuerzas, para q u e la fiesta resul tase 
lucidísima. 
LLegó por fin el 8 de octubre, día 
fijado para la entrada y bendición del nuevo 
local. Numerosas eran las personas que 
muy de mañana iban llegando para asisitir a 
la fiesta; entre éstas figuraba la noble y 
benéfica familia Despuig. A las siete y 
media principió la misa de Comunión 
General que celebró el Rvdo. Pedro José 
Sureda. El m i s m o o rado r del t r iduo 
pronunció sentida plática de preparación. 
El coro de la Caridad de Arta cantó varios 
motetes apropiados al acto. 
A las nueve y media se organizó la 
comit iva para recibir a las Hermanas 
Fundadoras. El Rvdo. D. Juan Rubí, Cura 
Párroco de Arta revestido de capa pluvial y 
trayendo un crucifijo, presidía la comitiva 
compuesta por el Clero, Autoridades,P.P. 
Franciscanos, Ermitaños y pueblo, prece-
dido de un piquete de carabineros. Se 
dirigieron a la entrada en donde se había 
levantado un esbelto arco con i nscripciones 
dirigidas a la familia Despuig y a las 
Hermanas de la Caridad. 
En breve llegaron las Hermanas en 
el auto de D . Ma teo A m o r ó s . Es tas 
acompañadas de la Rvda. Madre y demás 
Hermanas besaron el crucifijo que les 
p resen tó el R v d o . Pá r roco , entre las 
aclamaciones del pueblo que vitoreaba a las 
Hermanas de la Caridad y a la Familia 
Despuig. 
Seguidamente se dirigieron a la 
Iglesia donde se cantó el Te Deum y acto 
seguido laMisaMayorquecelebróel mismo 
Párroco de Arta; asistiendo de Ministros el 
Rvdo. P. Pablo Puigserver, Superior de los 
Franciscanos y el Rvdo. José Sureda Pbro. 
El mencionado Coro cantó la partitura a dos 
voces de Cerdo y motetes adecuados en el 
Ofertorio y otros intermedios. Predicó el 
mismo Sr. Sitjar que ponderó la trascen-
dencia de los dos actos que tenían lugar en 
aquel día: la instalación de la Reserva en la 
Iglesia y la entrada de las Hermanas de la 
Caridad, esti mulando al pueblo a q u e ame y 
proteja a las Religiosas y recuerde siempre 
con gratitud los nombres de los nobles 
esposos Despuig. 
Acabado el Oficio todo el pueblo se 
trasladó al convento para hacer la entrega 
de la llave a las Monjas. Antes de entrar el 
Rvdo. Párroco bendijo el edificio actuando 
de padrinos los nobles donantes esposos, 
que acto seguido entregaron la llave a la 
Reverenda Madre General que abrió las 
puertas dando entrada a las hermanas que 
aquí habían de establecerse. 
El Rvdo. Párroco siguió bendiciendo 
las varias dependencias acabando por la 
Capilla, sirviéndose después un espléndido 
r e f r e sco , c o s t e a d o por el d i g n í s i m o 
Ayuntamiento, dándose luego entrada a todo 
el pueblo para ver el nuevo convento 
participando también del mismo obsequio.» 
La crónica continua relatant els actes 
musico-literaris que es feren el capvespre. 
El que us hem ofert ho consideram com un 
valor historie perquè conta molts de detalls 
desconeguts per la majoria dels coloniers 
d 'avui . 
En aquests moments no se sap encara 
els actes que es duran a terme per celebrar 
aquests 75 anys de la presència de les 
monges, però n ' informarem a la pròxima 
edició. 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
OI S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
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B E L L P U I G d e la par ròqu ia 
GERMANES DE LA CARITAT, 200 ANYS DE VIDA I SERVEI 
"ESTIMAM EN FE, ESPERANÇA I CARITAT" 
L a c o n g r e g a c i ó d e l e s G e r -
m a n e s d e l a C a r i t a t v a é s s e r 
f u n d a d a p e l r e c t o r d e F e l a n i t x , 
m o s s è n A n t o n i R o i g i R e i x a r t , 
e l 2 9 d e s e t e m b r e - d i a d e S a n t 
M i q u e l , t i t u l a r d e l a p a r r ò q u i a 
d e l a l o c a l i t a t - l ' a n y 1 7 9 8 , a m b 
l a v o l u n t a t d ' a t e n d r e l e s n e -
c e s s i t a t s d e l s p e t i t s i p o b r e s d e l 
p o b l e . " L ' o b j e c t i u q u e e m v a i g 
p r o p o s a r a l ' e s t a b l i r l e s G e r -
m a n e s d e l a C a r i t a t a l a m e v a 
p a r r ò - q u i a , n o v a s e r a l t r e q u e 
f e r m é s f e l i ç o s e l s m e u s f e -
l i g r e s o s " , v a d e i x a r e s c r i t A n t o n i 
R o i g . Q u a t r e d o n e s e s v a r e n 
p o s a r a l f r o n t d ' a q u e l l a p r i m e r a 
c a s a d e C a r i t a t : M a r i a A i n a 
N e b o t , B à r b a r a O l i v e r , F r a n c i n a 
A n t i c h i C a t a l i n a R o s s e l l ó . A i x í 
v a c o m e n ç a r u n a h i s t ò r i a d e 
s e r v i c i a l p o b l e q u e h a a n a t 
p r o s p e r a n t a l l l a r g d e l s 2 0 0 a n y s 
q u e a r a e s c o m m e m o r e n i q u e t é 
u n c l a r i f e r m p r o j e c t e d e 
c o n t i n u ï t a t i c r e i x e m e n t . 
L e s G e r m a n e s d e l a C a r i t a t 
d e F e l a n i t x v a r e n n é i x e r e n e l 
f i n a l d e l s e g l e d e l a I l · l u s t r a c i ó , 
u n c o r r e n t d e p e n s a m e n t q u e v a 
i n t r o d u i r n o u s c o s t u m s a u n a 
M a l l o r c a f o r ç a t a n c a d a i c o n s e r -
v a d o r a . L a I l · l u s t r a c i ó v a p o s s a r 
d e r e l l e u e l c o n c e p t e ú t i l d e l a 
r e l i g i ó , v a p r e s e n t a r l a r e l i g i ó 
c o m u n m i t j à p e r d i g n i f i c a r i f e r 
p r o s p e r a r l a p e r s o n a . E l f u n -
d a d o r , A n t o n i R o i g i R e i x a r t 
( M a ó 1 7 5 0 ~ P a l m a 1 8 0 8 ) f o u 
u n h o m e d e l a I l · l u s t r a c i ó , u n 
p r e v e r e p r o f u n d a m e n t r e l i g i ó s , 
a m b e m p e n t a p a s t o r a l i b e n 
f o r m a t ( d e p e t i t v a e s t u d i a r a l 
c o l . l e g i d e l s j e s u ï t e s d e M o n t i -
s i o n , a l s 1 6 a n y s v a r e b r e e l g r a u 
d e M e s t r e d ' A r t s i D o c t o r e n 
F i l o s o f i a a l a U n i v e r s i t a t L i -
t e r à r i a d e M a l l o r c a , i e l 1 7 7 0 
f o u i n v e s t i t d o c t o r e n T e o l o g i a i 
D r e t C a n ò n i c i C i v i l a A v i n y ó ) . 
A A n t o n i R o i g s e l i h a d ' a t r i b u i r 
t o t e l m è r i t d ' e s s e r l a p e r s o n a 
q u e v a c o n f i a r l a c a r i t a t d e 
F e l a n i t x a u n g r u p d e d o n e s , i 
a m b a i x ò v a o b r i r u n p r o j e c t e 
r e l i g i ó s i n n o v a d o r e n l ' E s g l é s i a 
d e M a l l o r c a q u e d e s d ' u n 
p r i n c i p i e s v a d e d i c a r e s p e c i a l -
m e n t a l ' e d u c a c i ó d e n i n e s , i 
a t e n c i ó a l s m a l a l t s a d o m i c i l i 
E n l a f u n d a c i ó d e l e s G e r -
m a n e s d e l a C a r i t a t h i v a h a v e r 
u n a i n s p i r a c i ó e n e l s p l a n s 
a p o s t ò l i c s d e S a n t V i c e n ç d e 
P a ü l , q u e t a m b é v a i n c o r p o r a r l a 
d o n a a l s s e u s p r o j e c t e s a f a v o r 
d e l s p o b r e s , f u n d a d o r d e l e s 
F i l l e s d e l a C a r i t a t l ' a n y 1 . 6 3 3 . 
U n a v e g a d a r e c o n e g u t a q u e s t 
f e t , i t e n i n t e n c o m p t e q u e l a 
c o n g r e g a c i ó d e l e s G e r m a n e s 
d e l a c a r i t a t v a é s s e r m o l t i n f l u ï d a 
p e r l a f u n d a c i ó d e S a n t V i c e n ç 
d e P a ü l a p a r t i r d e l e s s e g o n e s 
r e g l e s q u e l a c a s a d e F e l a n i t x 
t e n g u é l ' a n y 1 8 2 7 , é s n e c e s s a r i 
d e i x a r b e n c l a r q u e A n t o n i R o i g 
n o v a e s t a b l i r a l a s e v a p a r r ò q u i a 
u n a c o m u n i t a t q u e s e g u í s 
e x a c t a m e n t e l m o d e l d e l e s F i l l e s 
d e l a C a r i t a t . 
P e r c i r c u m s t à n c i e s p o l í t i q u e s , 
n o v a é s s e r f i n s a m i t j a n s d e l 
s e g l e X I X , m o m e n t e n q u è 
c o m e n ç a r e n a a f l u i x a r - s e l e s 
d u r e s r e p r e s s i o n s g o v e r - n a -
m e n t a l s c o n t r a l ' E s g l é - s i a , q u a n 
e s v a o b r i r l a s e g o n a C a s a d e 
C a r i t a t a M a n a c o r l ' a n y 1 8 4 6 , 
f u n d a d a p e l q u i s e r i a r e c t o r d e 
S a n t a M a r i a d e l C a m í , m o s s è n 
R a f e l C a l d e n t e y . 
L a c a s a m a r e d e F e l a n i t x v a 
é s s e r l ' o r i g e n , l ' a n y 1 8 4 9 , d ' u n a 
d e n o v a a P o l l e n ç a , i d e s d e 
l l a v o r s s ' a n a r e n o b r i n t n o v e s 
c a s e s d e p e n e n t s d e l a d e F e -
l a n i t x : L l u c m a j o r , P o r r e r e s , 
S ó l l e r , S i n e u . . . , i a l t r e s d ' a u t ò n o -
m e s , p e r ó q u e s e g u i e n l a i n s -
p i r a c i ó d e m o s s è n A n t o n i R o i g : 
B i n i s s a l e m ( 1 8 5 0 ) , S e n c e l l e s 
( 1 8 5 1 ) d e l a q u a l f o u f u n d a d o r a 
i p r i m e r a s u p e r i o r a l a b e a t a 
F r a n c i n a i n a d e l a M a r e d e D é u 
d e i s D o l o r s , i l a d e S t a . M a r i a 
( 1 8 6 0 ) . 
E n t r e 1 8 8 7 i 1 8 9 0 e l B i s b e d e 
M a l l o r c a J a c i n t M . C e r v e r a 
a g r e g à a l a c a s a m a r e d e F e l a n i t x 
t o t e s l e s c a s e s d e c a r i t a t , q u e 
a i x í c o n s t i t u ï r e n u n a c o n g r e -
g a c i ó v e r t a d e r a m e n t d i o c e s a n a . 
D e s p r é s v e n g u é l ' e x t e n s i ó f o r a 
d e M a l l o r c a , a l a p e n í n s u l a i 
t a m b é a a l t r e s c o n t i n e n t s : À f r i c a 
i A m è r i c a . D e s d e 1 9 7 1 , d o n a d a 
l a s e v a c o n s o l i d a c i ó i e x p a n s i ó 
m é s e n l l à d e l ' à m b i t d i o c e s à 
m a l l o r q u í , l a c o n g r e g a c i ó d e l e s 
G e r m a n e s d e l a C a r i t a t é s d e 
D r e t P o n t i f i c i , é s a d i r , q u e d e p è n 
d e l a S a n t a S e u . 
L a c o n g r e g a c i ó d e G e r m a n e s 
d e l a c a r i t a t f u n d a d a f a 2 0 0 a n y s 
a F e l a n i t x p e r m o s s è n A n t o n i 
R o i g , l ' h e m d e c o n t e m p l a r n o 
c o m l ' o b r a d ' u n a s o l a p e r s o n a , 
s i n ó c o m e l f r u i t d e l a i n i c i a t i v a 
t a m b é d e m o l t s d e c a p e l l a n s , i 
d e l ' e s f o r ç i e n t r e g a d e m o l t e s 
d o n e s a m b v o c a c i ó d ' a t e n d r e 
e l s n e c e s s i t a t s . 
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(Sorteig dia 14-IX-97) 
P r i m e r P r e m i : n° 5 2 3 3 
S e g o n P r e m i : n ° 2 1 0 0 
T e r c e r P r e m i : n ° 8 7 0 0 
Qua r t P r e m i : n° 4 . 0 9 9 
C i n q u è P r e m i : n° 0 4 7 6 
Sisè P r e m i : n° 5 . 0 7 5 
Inscripció Catequesi 
E n t r e 2 2 i 2 6 d e s e t e m b r e hi 
h a u r à la i n s c r i p c i ó a la C a t e q u e s i 
d ' i n f an t s . S e r à e n el C e n t r e S o c i a l , d e 
7 ' 3 0 a 8 ' 3 0 d e l v e s p r e . L e s s e s s i o n s d e 
ca t eques i c o m e n ç a r a n d i m a r t s d i a 3 0 
de s e t e m b r e . C o n v i d a m e l s p a r e s q u e 
vu lgu in fer l a c a t e q u e s i f a m i l i a r a 
c o m u n i c a r - h o j a d e s d e la i n s c i p c i ó . 
Festa de Sant Vicenç de 
Paül 
L e s g e r m a n e s d e la C a r i t a t e n s 
c o n v i d e n a c e l e b r a r a m b e l l e s la f e s t a 
de S a n t V i c e n ç d e P a ü l , d i u m e n g e d i a 
2 8 , a la M i s s a d e les 8 ' 3 0 d e l v e s p r e , a 
la P a r r ò q u i a . D ' a q u e s t a m a n e r a e n s 
u n i r e m d e s d ' a q u í al c o m e n ç a m e n t d e 
l ' a n y j u b i l a r de l s e g o n c e n t e n a r i d e la 
C o n g r e g a c i ó . 
Germanes de la Caritat, 
200 anys 
L e s G e r m a n e s d e l a C a r i t a t h a n 
presenta t a q u e s t a s e t m a n a el p r o g r a m a 
d ' a c t e s o r g a n i t z a t a m b m o t i u d e la 
c o m m e m o r a c i ó de l 2 0 0 a n i v e r s a r i d e 
la f u n d a c i ó d e l a C o n g r e g a c i ó . 
L ' a p e r t u r a o f i c i a l d e l b i c e n t e n a r i 
t end ra l loc e l d i s s a b t e 2 7 d e s e t e m b r e 
a F e l a n i t x , l oca l i t a t o n e s v a o b r i r la 
p r i m e r a c a s a l ' a n y 1 7 9 8 . 
El d i s s a b t e 2 7 d e s e t e m b r e , a les 
2 0 ' 0 0 h. , a l a P a r r ò q u i a d e F e l a n i t x se 
c e n e b r a r à l ' E u c a r i s t i a i q u e d a r à 
inaugurada l ' e x p o - s i c i ó r e p r e s e n t a t i v a 
de la h i s t ò r i a i l ' a c t u a l i t a t d ' a q u e s t a 
c o n g r e g a c i ó m a l l o r - q u i n a t a n 
fo r t amen t a r r e l a d a en e l s p o b l e s d e 
l 'I l la. 
Tres vespres de formació 
Seran e l s d i e s 3 0 d e s e t e m b r e i 1 i 2 
d ' o c t u b r e . T r e s p o n e n t s s u c c e s s i u s e n s 
a j u d a r a n a a c a b a r d ' a s s i m i l a r i 
a s sabor i r el q u e h a e s t a t la s e g o n a 
p o n è n c i a de l S í n o d e . 
E l s l locs on f a r e m a q u e s t s t r e s v e s p r e s 
d e f o r m a c i ó se ran ro t a t i u s . E l p r i m e r 
d i a , a S a n t L l o r e n ç , a l ' e s g l é s i a n o v a . 
E l s e g o n d i a -1 d ' o c t u b r e - , a S o n 
S e r v e r a , a l ' e s g l é s i a n o v a . I el t e r c e r 
d i a , d i a 2 d ' o c t u b r e , a C a p d e p e r a , a l 
s a l ó p a r r o q u i a l ( C a r r e r G ó m e z U l l a , 
C o n v e n t d e l e s G e r m a n e s 
f r a n c i s c a n e s ) . 
E l t e m a d e c a d a vespre s e r à e l s e g ü e n t : 
- D i m a r t s d i a 3 0 : P e r q u è q u a n 
c e l e b r a m la fe c o m e n ç a m o b r i n t la 
P a r a u l a d e D é u . F r a n c e s c R a m i s , 
b i b l i s t a . V a ven i r l ' a n y p a s s a t . ( A 
c o n f i r m a r ) 
- D i m e c r e s d i a 1: Q u è p a s s a q u a n 
c e l e b r a m u n S a g r a m e n t ? J o s e p G a r a u , 
f o r m a d o r d e l S e m i n a r i . ( A c o n f i r m a r ) 
- D i j o u s d i a 2 : D e l s s a g r a m e n t s a l a 
v i d a . E l s l a i c s , p r e s è n c i a s i g n i f i c a t i v a 
i o r g a n i t z a d a d i n s l ' E s g l é s i a i l a 
s o c i e t a t . J a u m e Ol ive r , D e l e g a t d e 
p a s t o r a l s e g l a r 
Comunió als malalts 
D i v e n d r e s d i a 3 c o m e n ç a r e m a d u r l a 
c o m u n i ó a l s m a l a l t s i p e r s o n e s q u e n o 
p o d e n so r t i r d e c a s e v a . L e s f a m í l i e s 
q u e d e s i t g e n la c o m u n i ó p e r a a l g u n s 
de l s e u s m e m b r e s h o p o d e n c o m u n i c a r 
a la P a r r ò q u i a . 
per jugar 
a primera 
j e s ú s 
ve t l l a cL' llu*-
« f i l 
Vetla de Lluc 
D i s s a b t e d i a 4 d ' o c t u b r e é s la V e t l l a 
d e L l u c . L a t r o b a d a d e j o v e s e n t o r n d e 
l a m a r e d e D é u . L a v i d a i l a fe 
s ' e x p r e s s e n i se re forcen e n u n m a r c 
q u e s ' h a fet p r o u s i g n i f i c a t i u . L a 
c o n v i d a d a d ' e n g u a n y e n s la fan e n 
a q u e s t e s t e r m e s : P e r j u g a r a p r i m e r a , 
fitxa a J e s ú s . 
d e la p a r r ò q u i a 
Recercant les petjades 
d'Emaús 
«En qualitat de cristians i Església, 
hem de saber que és el que volem per 
a nosaltres, pels altres i pel món. No 
només hem de saber el que sabem. 
Teoria i pràctica. A més a més, teoria 
i pràctica, missatge i vida, veritat i 
acció, programes i obres han d'estar 
units.»(Hans K ü n g ) 
H e m p a s s a t a l t r e c o p u n e s t i u m é s . 
E s p e r e m q u e l e s v a c a n c e s i les fes tes 
h a g i n e s t a t p r o f i t o s e s p e r a t o t h o m . I 
a r a , d e s p r é s d e to t a q u e s t r e l a x a m e n t 
i c a r r e g a m e n t d e « p i l e s » to t t o r n a 
a g a f a r e l s eu r i t m e n a t u r a l . 
L e s c l a s s e s e s c o l a r s t a m b é h a n 
a g a f a t a l t r e v a g a d a el s eu r i t m e ac t iu . 
A l u m n e s i p r o f e s s o r s e s t o r n e n v e u r e 
a l t r e c o p a l s c e n t r e s e s c o l a r s d e l s 
q u a l s a l g u n s ( r e p e t i r a n c u r s ) , 
c o n e i x e r a n n o u s c o m p a n y s d e c l a s se . 
-» A p r o f i t e u el t e m p s a r a q u e p o d e u » 
d i r a n e l s r e s p o n s a b l e s i t u t o r s , «. . . 
a n e m p e r f e i n a ! » 
I a i x í , a n y r e r a a n y , la v i d a s o c i a l 
s e g u e i x l e s m a t e i x e s p a u t e s d e 
s e m p r e p e r t r e u r e e l m à x i m prof i t , 
p e r q u è a r r i b a r à u n d i a e n q u e 
r e c o r d a r e m a q u e l l a f e ina b e s t r e t a d e 
q u a n é r e m e s t u d i a n t s i a m b a s t ú c i a 
e n s a b r e m t r e u r e e l m à x i m r e n d i m e n t 
p o s s i b l e . 
¿Son e l s p r o f e s s o r s e l s m à x i m s 
r e s p o n s a b l e s d ' a q u e l l j o v e d ' a h i r 
s ' h a g i c o n v e r t i t a m b u n h o m e 
i n t e l · l i g e n t i a m b u n a b o n a i 
d i s t i n g i d a e d u c a c i ó ? E v i d e n t m e n t en 
t i n d r a n p a r t d e c u l p a p e r ò , 
p r i n c i p a l m e n t s e r a n e l s p a r e s , la 
f a m í l i a , l ' a m b i e n t e n el q u e v i u r à o 
e n p a r t , p e r q u è n o , t a m b é la s o c i e t a t 
l a q u e f a r à m é s e v i d e n t l ' è x i t o e l 
f r a c à s d ' a q u e l l j o v e . 
N o ca l d i r q u e e l s e d u c a d o r s 
n e c e s s i t e n a n a r a m b m o l t a c u r a a 
l ' h o r a d e f o r j a r l a s e v a f e i n a 
d ' e n s e n y a r i d e f o r m a r a ls h o m e s p e r 
u n d e m à q u e e s d e v i n d r à r ee ix i t o 
f r u s t r a t , i n d e p e n d e n t m e n t d e l a 
c l a s s e o v i d a s o c i a l i p o l í t i c a e n l a 
q u a l e s d e s e n v o l u p i l a t a s c a 
p e d a g ò g i c a , j a q u e l ' e d u c a c i ó 
m a t e i x a n o s ' h a d e i m p o s a r p e r 
i n t e r e s s o s p r o p i s , m é s b é s ' h a d e 
r e s p e c t a r i e n s e n y a r p e r u n a i n d e -
p e n d è n c i a n a t u r a l d e l é s s e r h u m à . 
^ J a c i n j / 
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Carreres de cavalls a benefici de Sant Salvador 
E l p r o p e r d i a 2 8 d e s e t e m b r e a 
p a r t i r d e l e s 1 5 , 3 0 h o r e s s e 
c e l e b r a r a n u n e s c a r r e r e s d e 
c a v a l l s a l ' H i p ò d r o m d e S o n 
C a t i u , a b e n e f i c i d e l e s o b r e s d e l 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r . 
E l s c a v a l l i s t e s d ' A r t à , c o m p t a n t 
q u e s ' h i a f e g i r a n e l s c a r r e t e r s , 
o r g a n i t z e n u n c a p v e s p r e q u e 
p r o m e t é s s e r e n t r e t e n g u t i 
o r i g i n a l . 
H i h a u r à t r o f e u p e r a c a d a c u r s a 
i s ' e s p e r a p o d e r c o n f e c c i o n a r 
u n p r o g r a m a q u e i n c l o g u i a s e s i 
s o m e r e s , p o n i s , c a v a l l s d e t r o t i 
a g a l o p . 
T a m b é s ' e s p e r a h i h a g i p r o g r a -
m a a m à q u e i n f o r m a r à d e t o t s 
e l s a n i m a l s q u e p a r t i c i p a r a n a 
a q u e s t a c u r s a . 
E l m o t i u é s p r o u e n g r e s c a d o r i 
e s c o n v i d a a t o t s e l s s e g u i d o r s 
d ' a q u e s t e s p o r t a g a u d i r d ' u n 
c a p v e s p r e b e n e n t r e t e n g u t . 
R/UUL1GA s 
=>Q Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los 1, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E F [ * Menú del dia 
* Tapes Var iades 
te l . 8 3 5 0 0 3 
cl C iu ta t , 19 
07570 - Artà * Cuina Mal lorquina 
20 setembre 1997 
Gamberrada 
L a m a t i n a d a d e l d i s s a b t e d i a 1 3 
d e s e t e m b r e u n s i n c o n t r o l a t s 
g a m b e r r o s v a r e n f e r u n a d e l e s 
s e v e s a l n o s t r e p o b l e . N i m é s n i 
m a n c o q u e v a r e n a s s e r r a r u n 
x i p r é s d e l ' e s p l a n a d a d e l C o n -
v e n t . I p r e c i s a m e n t e l m é s v i s t ó s 
d e t o t s e l s q u e e s v a r e n s e m b r a r . 
E s t a v a s i t u a t a l a p a r t d e C a ' n 
Ñ o n g a i d u i a u n r o d ó e s p l e n -
d o r ó s . 
E l m a t í d e l d i s s a b t e s o b r e l e s 
d e u d e l m a t í e n c a r a e s t a v a d r e t , 
e n c a r a q u e a s s e r r a t a d o s p a m s 
d e t e r r a , i s ' a g u a n t a v a n o m é s 
a m b u n f i l d e l ' a r b r e q u e u n a 
b u f a d a b é e l p o d i a t i r a r a t e r r a 
c o s a q u e v a s u c c e í . E s p e r e m 
q u e e s t r o b i n a v i a t e l s c a u s a n t s 
d ' a q u e s t a g a m b e r r a d a q u e n o t é 
n o m . 
A l a f o t o p o d e u v e u r e e l 
d e s a g u i s s a t . 
6 4 9 33 
esports 
Ifamalfeació Lingüística 
f l o r i s t e r í a l i t a 
cl V i n y a , 2 9 - A r tà - Ba lears 
T e l . 83 55 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
fi w 'i f 
i i 
f f Vi í Í I ^ W t N 
. 1 ' : • ' A I i r t w d i c t i r i p 
Av. Fer rocar r i l , 4 - Te l . 83 6 2 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del matí. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O . Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 4 6 5 0 2 0 se t embre 1997 
B E L L P U I G 
VI cursa popular "Sa Fira" 
1 869 PEÑA, ANTONI RAMIS SASTRE 0 44 13 
2 857 RIERA LLULL, ANTONI FI Dl PI DES 0 44 50 
3 790 MEJIAS MORIANO, FERNANDO FIDIPIDES 0 45 10 
4 786 BARCELÓ SARDA, ESTEVA RAMIS SASTRE 0 45 59 
5 805 SERRA GELABERT ANTONI S.SALVADOR 0 46 23 
6 825 COMAS GARI, PEDRO RAMIS SASTRE 0 46 38 
7 835 DE MATA MORAGON, JAUME TIEMPO LIBRE 0 46 44 
8 851 OBRADOR FEMENIAS MATEU OPEL FELANITX 0 46 57 
9 867 ROMERO TOLEDO, FERNANDO RAMIS SASTRE 0 47 20 
10 841 NADAL, MIQUEL OPEL FELANITX 0 47 29 
11 859 CALDENTEY VADELL, FELIP INDEPENDENT 0 47 47 
12 792 SERRA GELABERT GUILLEM S. SALVADOR 0 47 55 
13 840 VICENS, ANTONI INTERSPORT 0 48 0 
14 799 ALGABA MARQUEÑO, FCO. OPEL FELANITX 0 48 1 
15 836 BERTOSA, JESÚS BAHIA DE PALMA 0 48 28 
16 858 SÁNCHEZÀNGEL RAMIS SATRE 0 48 29 
17 814 SAMPOLARRIGONI, RAFEL PLATJAS PALMA 0 48 33 
18 870 ANKERMAN, JOAN RAMIS SASTRE 0 48 33 
19 864 MARTI MARTI, ANTONI TRONS I LLAMPS 0 48 55 
20 803 VIÑUELA MORENO, OSCAR CIRCULO SOLLERENSE 0 49 4 
20 setembre 1997 6 5 1 35 
B E L L P U I G 
21 791 SORIANO FRENIXE, FCO. RAMIS SATRE 0 49 1 1 
22 830 ROSSELLÓ, FRANCISCA RAMIS SASTRE 0 49 12 
23 837 BISBAL PLANISI, BARTOMEU S.SALVADOR 0 49 44 
24 813 JIRILIBANSKY INDEPENDENT 0 49 56 
25 846 RAMIS ESTEVA, ISABEL RAMIS SASTRE 0 50 1 1 
26 854 ROTGER JUHLITZ INDEPENDENT 0 50 13 
27 861 SOULA DAVID FRANCIA 0 50 14 
28 801 MARQUES COLL, JUAN JAUME CIRCULO SOLLERENSE 0 50 19 
29 793 RESSELLO MOYA, FCO. RAMIS SASTRE 0 50 27 
30 838 GINARD AMORÓS, ANTONI S. SALVADOR 0 50 55 
31 802 MORELL RULLAN, FELIP CIRCULO SOLLERENSE 0 51 0 
32 800 VIVES GARAU, FRANCESC INDEPENDENT 0 51 5 
33 806 ZAFRA FLORES, PEP S.SALVADOR-ARTA 0 51 8 
34 784 VAQUER, TOMEU OPEL FELANITX 0 51 9 
35 865 SEVILLANO COBO, J. LUIS S.SALVADOR 0 51 10 
36 81 1 MINGORANZE BUNCO, FERNANDO INTERSPORT 0 51 22 
37 847 BENÍTEZ ALVAREZ, SERAFÍN TIEMPO LIBRE 0 51 29 
38 862 PELZ GUIDO MICHAEL TEAM BALEAR 0 51 53 
39 848 PASCUAL AZNAR, PERE JOAN RAMIS SATRE 0 52 9 
40 787 LLORENTE RAMOS, ALFIONSO INDEPENDENT 0 52 16 
41 832 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, BASILIO BODEGA OLIVER 0 52 18 
42 834 MÉNDEZ PÉREZ, DANIEL RAMIS-SASTRE 0 52 27 
43 804 PUIG RUIZ, PEP INDEPENDENT 0 52 30 
44 863 BARCELÓ PROENS, JOAN OPEL FELANITX 0 52 50 
45 860 CONTESTI PEP FIDIPIDES 0 53 14 
46 827 VERGER BATLE, MIQUEL RAMIS SATRE 0 53 20 
47 833 ADROVER NICOLAU, SEBASTIÀ OPEL FELANITX 0 53 32 
48 828 BUSTAMANTE FRANCISCO TIEMPO LIBRE 0 53 43 
49 794 PARAMO OLIVARES, FCO. OPEL FELANITX 0 54 21 
50 796 SAGRERA GARCEY, MEDINA INDEPENDENT 0 55 18 
51 810 TOUS LLITERAS JOAN INDEPENDENT 0 55 22 
52 855 MOLLER CORDULA BALEARMAN 0 55 36 
53 807 ALZAMORA CARRIO, ANTONI S.SALVADOR 0 55 42 
54 818 VAQUER BRUNET, PERE INDEPENDENT 0 56 29 
55 871 NADAL,BIEL INDEPENDENT 0 56 31 
56 824 CARRILLO MONTES PACO RAMIS SASTRE 0 56 37 
57 849 JIMÉNEZ PIEROLA, PEP FIDEVADA 0 57 4 
58 874 SASTRE BAUZA, ESTEVA INDEPENDENT 0 57 7 
59 798 ORTEGA TARIN, LLUÍS TIEMPO LIBRE 0 57 9 
60 817 GRIMALT CORTES, SEBASTIÀ INDEPENDENT 0 57 13 
61 821 ENCINAS SÁNCHEZ, JOSE COLONIPOLLENSA 0 57 23 
62 779 CAMPOY BERNABEU, ANTONI INDEPENDENT 0 57 38 
63 782 LLAMAS BAUZA, ANTONI INDEPENDENT 0 57 46 
64 820 JAUME FONTIRROCH, JOSE COLONIPOLLENSA 0 58 5 
65 843 MIRALLES NADAL, BERNAT INDEPENDENT 0 58 1 1 
66 797 LÓPEZ CORNEJO, DOMINGO COLONIA POLLENSA 0 58 16 
67 816 MARTOS MARTÍNEZ, ENRIQUE INDEPENDENT 0 58 27 
68 781 CANALS QUETGLAS, JOSE MARIA INDEPENDENT 0 58 48 
69 873 BRAVO JOSE MARIA PLAYA PALMA 0 59 16 
70 852 MAYOL BAUZA, XAVIER RAMIS SASTRE. 0 59 23 
71 789 PLA CUBI LLUÍS INDEPENDENT 0 59 39 
72 783 JIMÉNEZ GUASP, JUAN ALBERTO INDEPENDENT 0 59 41 
73 853 SUASI RAMIS, GUILLEM INDEPENDENT 0 59 47 
74 795 MARTÍNEZ REQUENA, VICTORIANO OPEL FELANITX 1 0 16 
75 829 DANIELLE, AWUY RAMIS SATRE 1 1 27 
76 823 JAUME GIL, BARTOMEU S.SALVADOR 1 1 28 
77 780 RODERO ALBA, JOSE MARIA INDEPENDENT 1 1 28 
78 866 ROCHA BARRIENTOS, ISABEL INDEPENDENT 1 1 55 
79 809 MEDINA ALZAMORA, TOFOL INDEPENDENT 1 2 17 
80 842 MELIS TOUS, RAFEL INDEPENDENT 1 2 46 
81 844 MOREY CÁMARA, MIQUEL INDEPENDENT 1 2 49 
82 845 ALZAMORA, JOAN S.SALVADOR 1 2 51 
83 788 MONTSERRAT ANIORTE, PAU RANIS SASTRE 1 3 7 
84 856 GINARD TOUS, JOAN S. SALVADOR 1 3 29 
85 822 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, TOMAS COLONIA POLLENSA 1 3 35 
86 831 LORENZO, ANA BELEN INDEPENDENT 1 4 18 
87 850 MUNAR FULLANA, JAUME FIDEVADA 1 4 18 
88 826 LLORENÇ ALOU, FERNANDO RAMIS SATRE 1 4 23 
89 812 ADRIÁN GOROSTIZA, JULEN S. SALVDOR I 8 16 
90 808 BERNAD FLAQUER, PEP INDEPENDENT 1 8 20 
91 815 FERRER MAROTO, FRANCESC FIDIPIDES 1 11 38 
92 819 CURSACH NICOLAU, ANTONI INDEPENDENT 1 1 1 39 
36 6 5 2 
Comentari hípic 
B E L L P U I G 
2 0 se t embre 1997 
esports 
E l r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t d e l a 
t e m p o r a d a 9 6 - 9 7 j a t e u n 
c a m p i ó , e s t r a c t a d e l ' e g u a d e l a 
q u a d r a t a l a y o t , A . T o u s , q u e 
g u a n y à p e r n o m é s t r e s p u n t s d e 
d i f e r è n c i a a l c a v a l l d e l e s 
q u a d r e s b l a u g r a n e s , A l c a t r a z 
T . R . A l t r a m e n t , e l t e r c e r c l a s -
s i f i c a t f o u l ' e g u a A r i s o l d e l a 
q u a d r a E s P o u d ' e s R a f a l . 
P e r u n a a l t r a b a n d a , d e l e s 
h a b i t u a l s c o r r e g u d e s , c e l e b r a d e s 
a l a p i s t a d e S o n C a t i u , h e m d e 
d e s t a c a r l e s s e g ü e n t s c o l · l o c a -
c i o n s a l a R e u n i ó d e S a n t 
S a l v a d o r : e l t e r c e r l l o c d e l ' e g u a 
d e l s g e r m a n s F e r r i o l , B r u s c a 
d ' A b r i l ; e l p r i m e r l l o c d e l c a v a l l 
d e l a q u a d r a S a F o n t C a l e n t a , 
A r t B l e u F . C . , q u e v a s e r c o n d u ï t 
p e r M . A . G i l i ; e l p r i m e r l l o c d e 
V e l o z a l a c a r r e r a d e g a l o p l l i s , 
c o n d u ï t p e r V i c k y G i n a r d ; e l 
p r i m e r l l o c d e l ' e g u a A y d a i e l 
s e g o n l l o c d e l c a v a l l d e l a q u a d r a 
A.Tous, guanyadorra del Rànquing de regularitat 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
¡IIÉPlli i MHHHM HM|^ ¿ ü l ^ 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
' J r ^ m l B m I m í I h í 
EMPACADORA Y ROTOEMPAGADORA 
2 0 setembre 1 9 9 7 6 5 3 37 
B E L L P U I G esports 
S e s E r e s , P o l t r e l l o ; e l p r i m e r 
l l o c d ' A l c m e n e a l a c o r r e g u d a 
c o n c e r t a d a a l t r o t m u n t a t a m a n s 
d e V i c k y G i n a r d ; e l p r i m e r l l o c 
d e l p o l t r e p r o p i e t a t d e l a q u a d r a 
E s S e m e n t e r e t , C r í t i c , c o n d u ï t 
p e r G u i l l e m S u r e d a ; e l s e g o n 
l l o c d e l a r e g u l a r i e f e c t i v a 
d ' A . T o u s d e l a q u a d r a T a l a y o t , 
c o n d u ï d a p e r T o n i T o u s ; e l t e r c e r 
l l o c d e V a r i s o l L u i i e l p r i m e r 
l l o c d ' A r i s o l , t o t e s d u e s d e l a 
q u a d r a E s P o u d ' e s R a f a l i 
m e n a d e s p e r D a m i à G i n a r d ; e l 
t e r c e r l l o c d e V e n t d e F o p h i , 
p r o p i e t a t d e M a t e u V i c e n s i e l 
s e g o n l l o c d e l n a c i o n a l U l a r a n 
H a n o v e r c o n d u ï t p e r n a C a t i 
M a s s a n e t . 
Q u a n t a l s r e s u l t a t s d e l d i a d e s a 
F i r a c a l d e s t a c a r : l a p r e s e n t a c i ó 
d e l s p o l t r e s l o c a l s D i s t r e t , 
D . N u i t , d ' A n d r e u s , D u q u e 
M o r a , D a m a s c o i d e n a 
M e r a v e l l ; l a v i c t ò r i a d e B o y d e 
l a d i l a m a n s d e F . P i r i s i d e 
l ' e g u a A y d a ; e l q u a r t l l o c d e B e i 
R a i G . F . i d e l c a v a l l d e S e s 
E r e s , A r a n R o y a l ; e l p r i m e r l l o c 
u n a a l t r a v e g a d a d e V e l o z , 
m u n t a t p e r V i c k y G i n a r d i e l 
s e g o n l l o c d e V a r i s o l L u i ; u n a 
a l t r a v i c t ò r i a d e l a f r a n c e s a 
A l c m e n e , a m a n s d e V i c k y 
G i n a r d , e l s e g o n l l o c d e c a m -
p i o n a ; e l t e r c e r l l o c d e C a p r i c e 
d e N i l l e i l a g r a n v i c t ò r i a d e l a 
g u a n y a d o r a d e l r a n q u i n g 
A . T o u s , c o n d u ï d a p e r A . T o u s ; 
e l s e g o n l l o c d e T i f o n B l a i , e l 
t e r c e r l l o c d ' A r i s o l , d e l a q u a d r a 
e s P o u d ' E s R a f a l ; e l s e g o n l l o c 
d e T o l i n o K o u r d e , e l q u a r t l l o c 
d e V e n t d e F o p h i i e l t e r c e r l l o c 
d e S a n d i e M a x . 
P e r a f i n a l i t z a r n o m é s c a l d i r 
q u e e n e l p r o p e r n ú m e r o d e l a 
r e v i s t a p a r l a r e m d e l a g u a n y a -
d o r a d e l r a n q u i n g , A . T o u s , a l a 
q u a l s e li v a e n t r e g a r u n p l a c a 
c o m m e m o r a t i v a d o n a d a p e r 
E l è c t r i c a J a u m e M e s t r e i 5 0 . 0 0 0 
p t s d o n a d e s p e l C l u b H í p i c A r t à 
i t a m b é c o n e i x e r e m m é s d e t a l l s 
d e l n o u c r a c k a r t a n e n c , B i b o d i 
M o n m e s . 
RANQUING corresponent al 
Conclusió ranquing:07-09 Lider: 
mes d'agost de 1997 
A.Tous, 2on:Alcatraz Tr 





MA MA SP MA Pts 
quin. 16 23 29 30 
A Tous 1.22 58 2on 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 55 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 36 3er 
Atapy Gf 1.25 7 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 22 3er 2on 
Bambi Loyal 1.21 25 1er 
Bei Rai G.F. 1.24 19 4rt 
Belle Scippio 1.26 2 
Bibo Di Monmes 1.21 7 1er 2on 
Brisa Nicolai 1.26 17 2on 
Fontana Star 1.18 36 1er 2on 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 4 3er 
Pol Trello 1.22 14 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 34 3er 
S'Estel de Retz 1.21 17 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 15 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 
Vent de Fophy 1.22 19 
38 6 5 4 
bàsquet 
E l d i s s a b t e d i a 1 3 d e s e t e m b r e i e n 
m o t i u d e l a f i r a , s e v a d u r a t e r m e 
a l p o l i e s p o r t i u d e n a c a r a g o l , t r e s 
p a r t i t s d e b à s q u e t d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r . 
E l p r i m e r p a r t i t , e n f r o n t a v a e l s 
e q u i p s c a d e t s f e m e n i n s d e l ' A r t à i 
e l S ó l l e r , e l p a r t i t v a a c a b a r e n 
v i c t ò r i a p e r l ' e q u i p a r t a n e n c . E l 
p a r t i t v a s e r m o l t e m o c i o n a n t , a m b 
u n j o c b a s t a n t v i s t ó s p e l m o m e n t 
d e l a t e m p o r a d a , p r e - t e m p o r a d a , 
q u e e s t a m . 
T o t s e g u i t , é s v a d u r a t e m e e l p a r t i t 
d e l a c a t e g o r i a s è n i o r m a s c u l í , e n t r e 
e l s e q u i p s d e l S a n i m e t a l i l ' e q u i p 
d e t e r c e r a d i v i s i ó d e l S ó l l e r . E l 
p a r t i t v a a c a b a r a m b u n a g r a n 
d e r r o t a p e r p a r t d e l s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s , l ' e q u i p a r t a n e n c v a 
m o s t r a r e n m o m e n t s e s p o r à d i c s 
u n j o c m o l t e s p e c t a c u l a r , p e r ò la 
f o r ç a d e l ' e q u i p s o l l e r i c e l v a 
s u p e r a r e n m o l t s m o m e n t s d e l j o c . 
P e r a c a b a r , l ' e q u i p d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r d e l a c a t e g o r i a s è n i o r 
f e m e n í d e l a II D i v i s i ó , e s v a 
e n f r o n t a r a l ' e q u i p s o l l e r i c , d e l a 
m a t e i x a c a t e g o r i a . E l r e s u l t a t , v a 
s e r a f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c , e l s 
p a r c i a l s v a r e n s e r q u a s i s e m p r e a 
f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c , q u a n t 
f a l t a v e n u n c i n c m i n u t s , l ' e q u i p 
s o l l e r i c , e s v a c o l o c a r a t a n t s o l s 1 
p u n t d e d i f e r è n c i a , p e r ò l e s n o s t r e s 
r e p r e s e n t a n t s v a r e n s a b e r s u p e r a r 
la p r e s s i ó i a c o n s e g u i r e n la v i c t ò r i a . 
E n r e s u m , b o n s p a r t i t s p e r e s t a r a 
l a p r e - t e m p o r a d a . 
F o t o s 
E q u i p c a d e t f e m e n í 
t e m p o r a d a 9 7 / 9 8 
E q u i p s è n i o r m a s c u l í 
t e m p o r a d a 9 7 / 9 8 
B E L L P U I G 
20 setembre 1997 
esports 
a s í - ï r mm 
1ï ? í" 15*., 
0 M o 
?•»<•:•»»»:• ••••• 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : Cl M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
20 se tembre 1997 6 5 5 39 
B E L L P U I G 
Futbol 
II Regional 
Artà 4 - Sant Joan 1 
Gols: Dalmau, B. Cursach, Víctor , Kike 
Alineació: Martí , B . Cursach, Da lmau , J. 
Cursach, A l b a ( D o n o s o ) , D o m e n g e , 
Llaneras (Rufo), Masca ró , Oliver, Kike 
(Carlos), Víctor (Ferrera) 
Inici de la lliga a Ses Pesqueres del C. E. 
Artà i ho va fer a m b una clara victòria 
contra el rival de torn, el Sant Joan. Els 
primers compasos del parti t foren de 
tanteig. Es jugava bastant en el mig c a m p 
sense que cap dels dos arribas amb claredat 
a la porta contrària, sols qua lque remat 
des de fora de l 'à rea per part de Kike i 
Oliver sense massa perill . Sobre el minut 
30 arribaria el pr imer gol per a l 'Ar tà i 
seria des del punt de penal . S 'assenyalà 
una falta contra el Sant Joan i en el 
llençament de la mate ixa botaren alguns 
jugadors de tots dos equips i davant la 
sorpresa de to thom l 'àrbi tre pità penal 
que Dalmau conver t i en gol. Aix í s 'arr ibà 
al descans. A la represa a poc de començar 
en una j u g a d a d ' e s t r a t è g i a d e fal ta 
p e r f e c t a m e n t e x e c u t a d a e l s f o r a n s 
empataven m o m e n t à n i a m e n t el partit . 
L'artà no es va descompondre i poc a poc 
va anar agafant el control del matx i creant 
bastantes ocasions de gol propiciades per 
la força de Kike i B . Cursach, essent 
aquest en rebre un bon servei dins l ' à rea 
controla la pilota i fa un bon gol. A partir 
d'aquí l 'equip visitant es va venir un poc 
avall i posà les coses més fàcils pels 
nostres, fent dos gols més per part de 
Víctor, desbordant per velocitat la defensa 
adversària i el quart fet per Kike després 
d'una excel· lent j u g a d a i servei d 'Ol iver . 
La defensa va estar imponent i controlà 
els davanters en tot moment , exceptuant 
un remat al pal . Vist aquest pr imer partit, 
no s'ha de desbordar l 'eufòria però sí ser 
optimistes de cara a la t emporada en que 
es podrà veure bon futbol i si no hi ha 
lesions ni sancions i es pot reali tzar una 
bona campanya . 
Juvenils 
Gènova 3 - C. E. Artà 3 
Gols : Genovard (2), Rafel 
Alineació: Pedro, Canet, M o u z o (Danús) , 
Moya, Nieto, Ferrer (Palou), Mayal , Rafel, 
Gri l lo, Genovard (Jordi), Piñeiro 
Pr imer partit de lliga amb resultat posit iu 
però que sap a poc ja que es va tenir un 
avantatge favorable pels de ixebles de 
Sebast ià Massane t de 0-3 al marcador , 
però a partir de fer el tercer es pensaren 
que tot j a estava fet i de dominador s 
passaren a ser dominats encaixant un gol 
rera un altre fins arribar a l ' empa t i que va 
ser just . Els jugadors s 'han de mental i tzar 
que per clar que sigui un resultat els 
partits duren 90 minuts i que fins que 
l 'àrbi tre no pita el final no s ' acaba el 
partit. A veure si no tornen travelar a m b la 
mateixa pedra. 
Cadets 
C. E. Artà 1 - Can Picafort 0 
Gol : Xavi 
Alineació: Vives , Pascual, M. Femen ia s , 
Troya, Sansó, Sureda (Gayà) , Gri l lo, Jose 
Miguel , Xavi , Rocha, B . Femenias 
Partit fat i avorrit el que disputare aques ts 
dos equips en l ' inici de la lliga, potser era 
normal j a que hi havia bastantes incor-
poracions de l ' equip infantil i es t ranyar el 
canvi de categoria, faltant conjunció, es 
j u g à molt individual i a coces , sense fer 
combinac ions . Lo positiu, el resultat i e ls 
tres punts . 
San Francisco 3 - C. E. Artà 1 
Gol: Xavi 
Al ineació: Vives , Pascual , Gayà , Troya , 
M . Femenias , Sansó (Canet) , Gri l lo, Jose 
esports 
Migue l , Xavi , Cabrer , Rocha (Sureda) 
Partit j uga t al Polisportiu de Son Moix 
sobre gespa artificial i les vengué molt de 
nou. Però posaren ganes i en tus iasme i 
mere ixeren un millor resultat j a que a m b 
el parti t a m b 0-0 tengueren tres o quatre 
ocas ions claríssimes de gol però no les 
material i tzaren i per contra els locals sí 
tengueren sort en qualque gol dels tres. 
Inc lús a m b 3-1 tornaren a tenir m é s 
ocas ions però no era el dia de l 'Ar tà i si es 
p e r d o n a és difícil obteni r un resul tat 
posit iu, com així va passar. 
Alevins 
At. Baleares 4 - C. E. Ar tà 
Gols : G a y à (2), Endika 
Alineació: Cantó (Vives), Esteva, Sureda, 
Terrassa , Cruz (Ismael) , Endika , Torre-
blanca, Gayà , Jose Manuel (Jordi), Rocha 
(Ramon) , Nieto 
Pa r t i t j u g a t d e p o d e r a p o d e r a m b 
al ternances en el marcador i que es va 
decidir en els darrers compasos a favor 
dels locals però que es podia haver decidit 
pels nostres j a que ocas ions en va tenir. 
C o m e n ç à marcant i a poc del descans els 
empataven . A la segona part arribà el 2-1 
i el 3-1 però els de Jeroni no es rendiren i 
empataren a 3, empa t que es va desfer en 
el darrer minut davant la desesperació 
dels ar tanencs. Partit emoc ionan t i guapo 
fins al final. 
Propers partits 
Dia 4 
Benjamins F-7 , Ar tà - Badia C.M., 
10 '30h 
Alevins , Artà - Sóller, 11 ' 45h 
Juveni ls . Artà - Alaró , 17h 
Dia 5 
II Regional , Artà - Barracar , 16h 
Dia 11 
Benjamins F-7 , Sant Salvador - Artà, 
1 l h 
Cadets , Ar tà - C a m p o s , 17h 
Guardería G N O M O S 
Cl. Vicar i Far, 6 - T e l . 8 3 58 75 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
r > cohisrc¿occ\ohi£S | 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z U l la , 21 
T e l . i Fax : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòb i l : 9 0 7 14 14 4 8 / 9 8 9 3 2 58 8 0 - 0 7 5 7 0 Ar tà 
40 6 5 6 
B E L L P U I G 
Racó 
20 se t embre 1997 
cloenda 
E r a e l m e s d e f e b r e r d e 1 9 7 5 . É s u n g r u p e t d e g e n t f e n t l l a t r a a C a N a M a r g a l i d a d e S o n R a m o n d e l c a r r e r d e la 
P u r e s a . 
G e n t d e l a V i l a e l a b o r a n t o b r a d e p a u m a , c o s a a v u i j a i n u s u a l , i q u e e l s t e m p s d e l s n o s t r e s a v i s i p a r e s e r a l a p r i m e r a 
i n d ú s t r i a d e l p o b l e . 
A q u e s t g r u p e t e s v a d e i x a r r e t r a t a r p e r u n s e n y o r a l e m a n y ( f a t e m p s q u e e l s a l e m a n y s e n s e n v o l t e n ) , q u e c a d a 
a n y v e n i a j u n t a m e n t a m b l a s e v a e s p o s a a p a s s a r u n e s v a c a n c e s a l a p e n s i ó d e C a N a B e l C a n t ó a C a l a R a j a d a . 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e d ' e s q u e r r a a d r e t a i p e r l a f i l a d e d a r r e r a : 
N a M a r i a T e r r a s s a , A n t ò n i a C a m u n y e s , T o n i n a Ñ o n g a , T o n i M o n s e r i u e s p ò s d e n a C a m u n y e s , i l ' e s t r a n g e r a 
e s p o s a d e l q u e t i r a v a l a f o t o g r a f i a . 
D a v a n t h i t r o b a m : N a B e l C a m u n y e s , n a M a r g a l i d a d e S o n R a m o n , n a B e l C a m u n y e s ( c o s i n a d e l ' a n t e r i o r i e s p o s a 
d ' e n J a u m e C a n d i l ) . L a d a r r e r a é s n a M a r g a l i d a T e r r a s s a , g e r m a n a d e n a M a r i a . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a F i r a 
S e m p r e p r e n e n b o r d a d a 
i s a m o t x i l l a p r e p a r à 
s a p a r t g r o s s a a l a m a r 
a l g u n s t a m b é a l a m u n t a n y a . 
M o l t s s e ' n v a n a v i a t j a r 
i s u r t e n f o r a d ' E s p a n y a 
t a n t e n b a r c a , q u e n ' h i h a 
o s ' a v i ó s i e l s a g r a d a . 
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